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Pastor, y CoHipaiiía.-Máli|a
Síases eepaciales, con patente da invea- 
Cidn por 20 aaoa x
Bfllctosasde altó y bajo relieve pfira or< 
namentación. Imitaciones de los mürmolíB.
La fábrica más antigatf de Atadaíttoía v de mayor e;aportadidn- 
Reoomendarnoa al púbíioo no conínndan 
nneatroi artículos pateatadoa con otra» 
imitaoionEs hechas por algunos fabiioantOB 
los cntlea dista mucho «a belleza, calidad 
y flo rida . Pídanse oatiUogos Jíñsfí^^^^^ 
Fabrisación de toda clase de cbfctos de 
piedra artificial y grat-ito,
hl^A^fioa»* portiánd y calsa
_ Exposición y despacho, MÍrqnós de La- 
nos 12.
, cristal, wgillas y artícnloi áe j É n io. Cudros y espejos de todas clases.
Ayuntamiento'Clones , que afecta al clericalismo, necesito qiie ella sea obra, no de un 
grupo ni de tina fracción  ̂ sino de 
todod partido liberal y que le jjífeá- 
tén su; conformidad todos sus jefes 
y prohombres.»
Y ¿cómo no? al momento, enfren­
te yen abierto antagonismo, dispa­
ridad y disconformidad con López 
pomínguéz y Canalejas, surgen 
Moret y Montero Ríos, respondien­
do así á las. tradiciones de ios libe 
rales, siempre á la greña y sin dár­
seles una higa de las ideas y de los 
principios.
Esta es la historia de siempre; níl 
nos asombran! nos extraña; los li­
berales. dinásticos son así: cuando 
más unidos deben mostrarse frente 
al enemigo común, más se distan 
cia,n,,, se disgreJían y. discrepan en 
todo. *
En esto solo patentizan su conse 
cuencia y su amor á la libertad, que 
consiste en andar cada uno por su 
lado, favoreciendo á la reacción.
ÜE COLABORACION
JOSÉ ROMBRÓ HARTIN 
Compañía, 32
JASRIGA DE GUDCOIATES
í L A A B É J l
Chocolates seledos fábñcados coa 
cacaos de Gua-yagídl, Caracas y Cey».* 
lam con vainilla ó canel . -«v 
Especialidad en cafés tostados "y i 
I crudos de Pimrto' Rico, Moka, Jainai> i 
^ a y  otras prócedencias. Y- - _ '4
m- Tés finos/y aromáticos de^Chiak.L̂ ylaa é Î dia. / -
' D^áslfo:
Sobrinos de J. Herrera Fajará
son les patfioías?
A la gente política no se le cae de la 
boca la palabra patriotismo, ¿Y qué es p&- 
trioUsmo?
¿Es patriotismo sacar de las cárceles, en 
vísperas de elecciones, á los desgraciados 
criminales de jiiofasión para iatimidar á 
los éléctoresf ¿Falsear las actas! ¿Robailas! 
¿Es patriotismo ssnterseen las corporacio­
nes electivas sin haber sido elegidos por 
los ciadsáanoa? ¿Er patriotismo ocultar la 
riqueza? ¿Eé patriotismo valerse da la íd- 
flaenc'a política para no pagar los impaes- 
(08, los arbitriOíf
¿Et patriótico el sistema jarídico que 
condena á cinco años de presidio, como yo 
he visto, á na individuo que robó una 
escopeta viejr y unqueso, cuando, en con­
ciencia, la pena qué merecía era que le hu­
bieran dado una eháqaetft nueva y una co­
locación!
¿Son patriotas los que afesuelren á loe 
Inevitables don H. L. J. que desfalcan 
ios fondos comunales de esos pueblos.? 
¿Los que adulteran los alimentos! ¿Loe 
que lúa encarecen? ¿Los que compran k
ten á los sírvienteti con las ropas grotescas 
que Ikmsn libreae? ¿Los que obligan á 
quitarse el bigote ó dejarse las patiiks á 
lo9 criados, siendo tan dignos como ©lloa?
U CONSECUENCIA 
DE LOS IIBE»ALE$
La trama de la ley de Asociacio' 
nes y del problema clerical sê  ha 
urdido de un modo harto basto pa­
ra que á su través no se vea lo que 
hay detrás: una de las más ridícü 
las y groseras farsas, que hasta 
ahora se han confeccionado en las 
esferas de la política monárquica.
Dávila, el ministro salido de la __
tertulia intima y cachupinesca deliiciíiVfirac la guerra hispino-yasqui por les 
general, y á quien por irrisión y|que no fueron á peisaif...
El ciUIanisino, el bizk̂ ikriísmo, igual 
que el éspeñoliemó, ó el euiopeiemo, si se 
quiere, ¿son patriotas los que pretenden 
mantsaeíle? ¿Es patíiótico llevar á ios des­
poseídos á Otífts tieryas para- cojjqaiatar 
inercádús, cuyos becéñeios ellos no han de 
percibii? ¿Utilizad á estos desposeido# psrs 
qad&metrallCh á sus padres, i  sus hemn- 
uos, á suS parientes cuando piden una po­
ca de justicia?
¿Es patriotiamo el empréalito que han 
hecho lá ceas dé Rostehíid y otras, há po­
co; á los JSéenSOee de. Nicolás Romanofí? 
aEI silencio chantagista de parte de la
LA BISCU^ION DE LOS PRESUPUESTOS 
Con ásiétencla de los scóores Martines, 
Rodííguez MartoSj Rívsio, García Gutié­
rrez, Gómez Cotts, Ponce de León, Laque, 
Lara, Sé&chez Pastor, Galsí&t, I^algtiáía», 
Loma», Ruis Gutiérrez, González Anaya, 
Naranjo, Esírada, Tifias, García Gatiórrez, 
García Guerrero, Segales va, P/esaaás, Re­
vuelto, Saeóz Saenz, Serrano, Pefias, To- 
Íí68 Hoyhóq, Meas y Soavirón Euíjío, y ba­
jo la fíñsídéseia deí señoir Delgado López, 
continuó ayer ia discasién de ios preau- 
pueste*.
La emnlenidÁ d e l Sly. isásicltes
AbierU la sesión,el piesidente safiósDel­
gado López concede la palabra; al sefioi 
Sánchez Pastor para que,apoye enmienda
.gtmosNByes'̂ 'ídns'd 
El concejal repahlicasao, después úe dar 
las gracias á lá prsaideneia por lo deferen­
te qne ayer se mostró con él, pida se traíga 
á la mesa el presupuesto apiobado por real 
orden del colector de la zona comprendida 
entre la Alameda y Muelle de Hesedia.
£1 alcaide dice que está sobre la mesa el 
plano correspondiente, con lo cual se mues­
tra conforme el señor Sánchez Pastor.
Empieza éste manifestando su creencia 
de que la cantidad sefíftláda por la comiáíón 
para «Edificios del comúc* e» insuficiente 
por necesitar todo.» ellos grandes repara­
ciones; otro tanto dice de las fuentes y ca- 
fieri&s.
Pasando al artícnlo cuarto, que llama el 
nervio de su enmienda,dice que en ésta con­
signa 1* cifía dé 120.000 ptss. psra a'cant»- 
íillas por entender que hacen falta 30.000 
para las reparaciones del aicantariliaáó, en 
general y f90.000 para el cbléelor á que 
antes sé refiiiérá, cuya falta grandísima se 
nota, en los muohíaimos casos de fiebre qué 
en aquella zona ee registran.
Seguidamente apoya también los aumen­
tos que introduce en los artículos referen­
te á Aceras y empedrado y personal facul­
tativo, detallando minuciosamente las razo­
nes en que se funda.
Para demostrar la importancia qne el al­
cantarillado tiene en orden á la hidene, lee 
el Sr. Sánchez Pastor el capítulo S8, versí­
culo doce del Dsuterenomio donde Moisés 
dice á su pueblo: «Tándrás un lugar faéra 
de tu campamento para hacer tus necísila- 
des corporales etc.»
Se procede á la iésíura y ápíabaeída por 
artíeuíos.
A-UtíonlsB £
«Censos contra propios;» importa, pele 
taa 8.745‘38 y se aprueba,
A v tlcnL lo lI
tTrala de las «Funciones votivas, iluml 
naciones y festejos.»
Froaeata el señor Martínez una enmien
L “-En ei cuerpo dó GarabinerOB han sido 
declarados aptos para el ascenso, 41 capi- 
tanoB, 37 primeros tenientes y 3 segundo*.
-rPor llevar más de tres años de servi­
cio en el diaeipUnasio de Meliíla, les ha 
sido concedida la cruz de primera clase del 
Mérito militar, con distintivo blanco, al 
capitán D. Manuel Moreno Sars&ia y á lo» 
primeros tenientes D. Ramón López de
dá, pidiendo se rebajen 2.00D pesetas, la I ^*®tín Yallés y Ostaga,
jñit&d, de lá súma sefiaisda para les fan-| ,7“ “- Sr. Ganeraí da esta Divi
cióüss de iglesia y que sé eleven á 25.0001*’°?» en un comanicadó al general López 
pisétas la señalada parales íastéjos í°x®^Kniente:
Agosto. i «Por su escrito del í 8 del actnal me he
■ ^08 señores Gómez Cotia, Galafáí yntros|f.“’̂ ®/»̂ «> ¿jeifciciós j  maniobras rea
íofmnlan otra enmienda en la que se soli-|̂ *®̂ ®®* fuerzas de esa brigada, de
sitan 30.000 pesetas para festejos. forma sátisfactoria con quê  han sido He
El señor Martínez está conforme con esta f ^ 'Y del favorable juicio que
cáístidad y ínodifica eu enmienda -en E -1® na merecidp «u ejecución,' así co-
#í
tido.
la vttácionas nominales be desecha la 
qaa fe íéfiare á las fpndonea religio> 
sas y i 0 aprueba la dé ios ftísiiíjos,
' Aaftí eiaíd. l i l
Se prasupueslúsn para este artícnip, «Ju­
bilados y pensionados», 82,129,12 p ŝetfs.
Ea el presente ejercicio hay 1.392,05 pe- 
seta*:menoa. ‘
Los liberales piden, mediante una en-|
mienda, que lo* pansioitados Sres. Rivera |tonio Albiñsns; Borbón, otro, D. Juan Xi-
Pons, Pai&u, García Cabrera y Quesada 
JüsUñquen con certificactonds qne signen 
ios esladios para ¡os cuales fueron pensio­
nados, al Objeto de que si dichos señores 
realmeaté estudian; persistan la» penaio- 
ner; pero si se demuestra que é.ñtas vienen 
á ser ana especie de sueldo, más ó menos 
dietmql&do, deben desaparecer.
El Sr. Ruiz Gutiérrez declara que los ex­
pedientes de pensiones so se hallan, la ma­
yoría, en las condiciones legales.
Añade que la Gomiaión solicitó, al for­
mar los preaupucstOB, esos datos que los 
liberales desean, sin que los padiera obte­
ner.
El Sr. Tíñaé asegura que, en efecto, hay 
muchos abasos en esto de las pendones.
mo el estado de instrúcción y disciplina dé 
jas faeráá?; 'por lo que al darle mi felicita 
éióó por este resuliado, «apero io baga ex 
tendroá todos los sefíoses jefes, oficiales 
y tropas >d0 sO. mando.»
; @«5vl©Io p a v a  b o y
P^ada: Extremadura.
Hospital y psoyiaionea; Capitán de Ex­
tremadura, D. Enrique García.
Quarlel: Éxtremadusa, Capitán, D. An­
menea. ^
Guardia: Extremadurn, Primer teniente, 
D. jusn Jiménez; Bbrbón, otro, D. Ernesto 
Galán.
Vigilancia; Extrémadnrá, Primer tenien­




P ara  triuxiíar do las
DpSTIONES DIFÍCILES, tómense algunas gotas de 
i 4 I C p ] h i0 l  de M e S l t l »  de
i
í ' Contra laa Indigeationea, la , ,
|| Colerina, la MENTA de R1CQL.ES 
 ̂ «o <óma «u US; vaso . a£itie
I FUERA DE CONCyflS0
< MliMBBG del JQRADqPA  R IS  I S OOj
N d’ÁnHñTPAKisl
I rata en fanacias y perfametías
locafss
CJaásí'M®» d »  Málaigs».;
Dfá 24 DB Octubre 
París é la vista . . . ae 9.20 á 9 45
Londres á la vista- . de S7 56 á 27.63
Hamburgo á la vista. - de i, 34o á 1.345 
Día 25
Paría á la vista • , . . de 9.20 á 9;40
Londres á la vista, . , de 27 55 4 27.61
Hamburgo á la vista. . d« 1.339 á 1.342 
£<a fnssQ lén .de m íñ s n a .—Gomo ya 
hemos anunciado mañana sébado e« verifi­
cará en Cervantes una m?gnífica /anción 
cuyos productos se destinan al «sUbleci- 
miénto del Consultorio para niños, (Gota de 
leche), ,
Visto eí benéfico objeto dei en-píctáculo, 
no creemos aventurado asegurar qu» nnes- 
t.ffO primer coliseo ae ha de ver lleno por
s Al terminar, la contesta el señor Ruiz
u  ’̂ ®®®®ÍGatióírez, quien dedica f/asea de elogio alparando la industria nacional? |  «...a -n™.«««».
¿-Son patriotas esos propietarios que vis- aeñor Sánchez Pastor,pero cree sumamente excesivuas l&s camidades que fija en su en­
mienda, no pudiando aceptarla por tal 
ezusa.
En votación nominal so desecha.
.1 .V- 1.̂ , ¿ señor Sáaehsz-Pastor da las gracias á
^ ^ ^ Corporación por a'u acuerdo, que priva á
¿8ón pátriotáa íqs'que dan ún phfiado de 
pesetas para libvarae déi eervido de las ar- 
mae? ¿Era patriotismo la rotara de los 
faroles, ios gritos da |maeran los ceidoel, 
las pedradas á los consulados, Ejecutado 
en algoñás ciudades español&a antes de de-
Brjo la presidencia del señor. Caífaren^
Lombardo, y con asistencia de los señores 
vocales que la integran,celebró ayer la Últl
ma sesión dé la semana la Comisión ]^rovia-|completo, dembslyando ssí el público miTk- 
cíal. Í8néñn sus sentimientos géneroses y carita
 ̂ . B Lsida y aprobada el acta anterior, se Bin-itivOs.
<í®®|cionaron las cuentas municipales de Izná-f ' La Sociedad Protectora de la lofencia es
El Sr Ponfa m a S a ta  oue sólo dos I Y Fneato de Piedra. lacreedoira á que todos le piéstén s u apoyo,
* ? mAalflesta que sólo dos| ss  acordó pravenir á los Ayantamientosfen razón los humanitarios Anea que viene á
psasioMao. hsa com.poaSldo a lo. . i - |a g  coín, le a ilíjí, Boigo j  c iéy». B .ja . ,» '— -  ^ ® ‘
que en el término de un mes activen la 
recaudación de sus arbitrios, y satisfa­
gan sns adeudos por Consumés en evita­
ción de responsabilidades.
Apróhose el pliego de reparos ofrecidos 
en el examen de la cuenta municipal docu-
íjurla le llaflian peííí Combeŝ  ha sido 
el encargado de hacer el buñuelo, 
cuya masa apelmazada no van á po 
der digerir los actuales ministros, 
que morirán de un cólico miserere.
La obra anticlerical del Gobier­
no, confiada á Dávila, va á resultar 
una obra de cementerio, donde ha­
llarán, sino piadoso, merecido ente­
rramiento los ministros de López 
Domínguez.
No hay más que ver lo que se pre­
para: los conservadores, ante la
se mantienen en actituo. espectante, exucto cumplidor de isa leyes, no
sm soltar prenda, para-no adquinr| ocupar cargos para los que no base sido eie-
lOB obreros dé tiabíjo é'n ei pióximo in­
vierno.
Eí seño» Raíz GaUóirez piotfifita de lá 
ironía qas ©nyaelvaa las paUbráa áe aqaél.
' itx tá c u io  I
Se apiñaba, ein diecueión, el artículo 
primero, «Sdifleíoa del, cpmúti» que Impor 
ta 7.000 pesetas, 4 (100 más que en el pre­
supuesto córríénte.
Aiiftf ca lo  11
Igual eacedo coa este artículo que traía 
de «Camino# vecinales y paantaá.»
. Importa 3.000 pesetas y en el actual hay 
fljaá&s 5,000.
A rfti< ta lo llI
«Fuentes y cañeíTíifl,» estas atencio­
nes se cpnsigpan UÍSQ ,peseta», cuya canti- 
,dad parece exigua a l señor M&rlínez, que 
presenta una enmienda en tal sentido.
La enmienda es rechazada y queda apro­
bado el arlículo.
AfftfiomSo I ¥
A éste artículo, el del «Alcantarillado,» Agentes: Hijos de Diego Martín ñiartos, 
presenta una enmianda el señor Martínez, Malaga
crifloiOB de la corporación.
Se aprueba la enmienás, ampliándola en 
ei sentido de que la medida se haga exíen- 
siva á todos los penscíonadós, asi como qne 
por contaduria se revisen todos los expe­
dientes.
Preesntft el señor C&i&fat otra enmienda, 
que viene á reproducir otra ya formulada 
por el Sánchez Pastor ftl diacutirse el capí­
tulo da Intrucción públies, referente á la 
creación de cinco pensiones de á dos mil 
pesetas una para estudios especiales.
(Hay que advertir que esto fué objeto da 
acuerdo por parte dei Ayuntamiento el año 
pasado.)
Se aprueba la enmienda con !a aclaración 
de que tres de esais peufiones sena para hi- 
j08¿e Málaga -y las otras dos pasa vecinos 
de la misma.
AartíBalíí I F
Los liberales pirsaeaísn á este artíenío 
que e» el de «Créditos reconocido»,» nbs 
enmienda interesando la supresión de las 
24.113‘88 ptas. que integran ai mismo.
£1 señor Crkf«t la : poy»,el señor Lomas 
la impugna, sobrevienen las siete, y se le­
vanta la sesión.
“TpscoiralDOsr"
de liCTadavA secA d® CeFTes;» ®« é l 
irem edlo rada efile^z «rmfifSk ía  áî iar̂  
betes.
Este nuevo procedimiento de emplear la 
levadura de cerveza es macho má» venta­
joso y  conveniente, nq solo por la eficacia 
que produce en el paciente la mayor canti- 
úad del medicamento en menor volumen, 
sino tftmbien por la faciUdad de tomarlo, 
que evita todo mal vabor.
De venta en Jas principales farmacias
desempefiáx.
£1 programa es el siguiente:
1. ® Sinfonía.
2. ® El sombrero de copa, por la compa­
ñía Balfiguer-Larra.
3. ® Las señoritas alumnas da doña En­
riqueta de la lacera, acompañadyis al piano
mentada de Torremoiifiós, correspondiente!por el maestro don Eduardo Sanlsolallfi
; 1.® Verdí.—1/ Trovatore. — Aria de Leono­
ra por la Sna. Victoria Cívico.
Verdi.—Aida.—Aria de tiple por la 
í Srta. Emilia M&cUnez.
3.® Meyerbifer.— Dínorañ, — Aria de lá 
I Sombra por la Sita. Amanda Saivat.
4.® Varios aristócratas ejacataráu un 
gran asalto dé armas.
I Jjas localidades para l¡a función re ezpen- 
|d ^  «a I5 contaduría delteatiq; (.és vanter, 
da aná"’á cuatro de la tsráey de ocho a 
^doce de la noche.
j‘ wappAAldn dio lo s  (SGneam.c!S.
—Desde Mál«ga han sido enviados ios si-
al fjcrcicio de 1895-96.
Ss dispaso el ing.reso en la cáaa de Mi­
sericordia dé! anciano Antonio Moreno 
Bürba y la relevación del pago de estancia 
ál demente Antonio Carrilllo Carmona.
La corporación acordó consignar en acta 
su senlimianto por el óbito de la señora 
doña Antonia Net y Mizser, tía del diputa­
do moviscial don Manuel Alvasez Ñet.
Y no habiendo otros asantes de qne tra- 
i&ff 88 Iñvaatola sesión.
compromiso ninguno; los maurlstas 
callan y dejan que el Gobierno ha­
ga; La Upoca, órgano de éstos, ha­
bla, en cambio por ellos, y está ha­
ciendo actualmente una .campaña 
en sentido clerical y ea defensa de 
los obispos de las pastorales, que 
supera á la que hacen los periódi­
cos marcada y reconocidamente 
neos, carlistas y ultramontanos; es 
to no obsta para que los papeles ca 
tólicos, pongan siempre á Loí Epoca
gido, tributar al Tesoro cual córreelpóíide 
con arreglo á la importancia dé las propie­
dades, pagar lós impuestos que se sancio- 
han, no cargar él platillo de la justicia 
histórica eóbre lós débiles sólo, tratar á les 
socialmente inferiores con racional consi­
deración, ir voluntario al servicio de las ar­
mas, no sublevarse contra nada ni contra 
nadie sin datse cuenta exacta de ello...
¿A qué unta áiveroidad de idiomas, de 
dialecto»? ¿No es mejor iifio* sopíimicndo 
hasta que désapaiézcáh todo»? ¿A qaé ese 
odió qué quieren mantene?? los CoU y loe
en  lu g a r  p re fe re n te  en  ía  re lac ión  Peisr» io« Gorcsiiza y lo» Goifsoftcbea con­
de la rñala prensa, impía, héréti 
cay condena,da; pero al diario neo 
conservador le gú^ta, sin duda, que 
le den con la badila en lós nudi­
llos y sigue haciendo lá causa del 
clericalismo y defendiendo Ifis solu 
ciones y tendencias de éste con ter­
co empeño.
k Este es un síntoma harto signifi­
cativo para comprender la actitud 
en que se fallan los conservadores.
Los libérales... ¡oh! los liberales 
no desmienten su historia, ni sus 
hábitos, ni sus cóstiumbres; en esto, 
como en todo, y como siempre, es­
tán en la más encantadora desar­
monía. Por eso allí donde los cono­
cen, en Palacio, les han dicho que 
no se ojjondrá el veto á la ley de 
Asociaciones siempre que con la 
obra del Gobierno en ese sentido 
estén conformes y acordes todos los 
jefes de grupo y de fracción del 
partido. Claro está, saben en la cor
tra los González, lo» Giveíft, los Pé?ez, los 
Domínguezy.¿ A qué éstaísqains á los ingle­
ses, á los alemanes, á los ámaviílOS, á ios 
negíos que tótUvia Jrétaee de peTp8tuay,co-
mo si no fuéramos todcB iguRles poí las le- . ^  ̂  ̂nr,
yes de la Naturaleza, que son las que de- 1* sama consignada ala de 130.000. 
bea regirnos ó j ai menos, inepirav nuestros® Aítemáa nido se deatínan .30 000 i 
Hasta «íue todos no nos miremos
doitt innecesariá.
A pecar áe lós bien fundamentados carr 
gqs que formula él señor Cslafat en contra 
del Boátenimiento de esa buigada, cuya 
obra no se va por ninguna parte, es dese­
chada la última de las enmiendas.
Presenta otra el sefior Martínez elevando
acto»?...
de fíente, soniisndo, no pódremos decir 
que somos paírioía».
Los que tienen menos cantidad de patria, 
ó ninguna, »i se qniere, y no hablan á© pa­
triotismo, resuiten ser los más patuiotns. 
Ea efecto, ¿qué sería déla patsi», sino hu­
biese qoieu caltlvaae.Ja tierra, tendie*©' 
ios puentes, fabricass los tejidos; confec­
cionase las ropa», consíioyeae las vivien­
das, cOniDjese los trenes, hiciese los li­
bro»?... No exietifía. ¿T qué recompensa se 
le da á loa patricias más útiles? La mise­
ria, en sus diferentes manifestaciones...
A«í, p’Jte», esos político» que mantienen 
la sociedad tal como actualmente se enenén- 
Ira, y que no se les cae la palabra p»tii& de 
los labios,.son ios verdidéros eaemigoa de 
la patria.
Fa>ra ser patriota es mea6Bt*(» tener algo
d s p e ea 3 . pesetas 
para la constrncción de mingitorias.
Se desecha lo ptímero, aprobándose lo 
segundo.
Se aprueba el artículo y se suspende la 
sesión por cinco minutos,
A x ííc á l»  Vi
Ese! de «Personal facaliativc» y se con­
signan 23.750 peseta», 6,250 más que en 
el presupuesto que hoy rige.
Los señores Rodríguez Marios y Galafat 
presentan doa enmiendas, que se refunden, 
por voluntad dé lo» autores en una sOla, 
por la cual se introduce en el áitculo aria 
bD j a de 5.50Ó pesetas.
Es aprobada la enmienda, mediante vo­
tación.
Qaeda aprobado, pues, el artículo y con 
él ei capítulo.
CJapíttól® V I I
INFORMAfciíON MILITARpidiondó se eleve la suma piesupoeetada, 
que es de 29.000 pesetas, á la de 30.000.
En votación se desecha la enmienda 
sprohándose el artícnlo.
A x tio a lo  V
«Aceras y empedradoií,» 66 570 pesetas 
diferencia en menos en relación con el ejer­
cicio actual, 45.110 pesetas.
Los padiilistas presentan dos enmiendas: 
una, qne as acepta desde luego, pidiendo se 
adicione la pákbra «ádequiítado» al epígra­
fe del artículo y otra interesando la supre- ^ ^ 1.,
alón de la brigada de ariecifadoresestimán. guerras, ocasionadas, por ios motivos si-- . . ^ 0niAniAá*
PLOiá fJSPIOA
Hemos leído en La Correspondencia Mi­
litar una estadística verdaderamente cario­
sa y que constituye un dato de suma, im­
portancia para qnien desee hacer un ealu- 
dio psicológico de la humanidad. Desde el 
reinado de Coóstantínó hasta fia del siglo 
XIX ha habido en el mnnáo civilizado 286
do Aüsesle, algo de Toletoy, algo de Mir- 
beau...
Antonio Zímbhana,
te que nunca falta un-roto para un|d0Ctemenc£4ü, de Jauré», de Vanaervejidfi, 
descosido, y que allí donde enfren- ' * ' . - rr,
te de López Domínguez y Canale­
jas falte un Moret, no ha de faltar 
un Montero Ríos; y así ha sucedido, 
y con la circunstancia agravante de 
que estos dos últimos serán los que 
actúen de enterradores del Gobier­
no para que suban al poder los con 
servadores.
La estratagema no ha sido mala, 
á pesar de su ó^sta urdimbre. El
„ „ i. ... I la callara geaérál t  reoíífáinizftción de la
Se réfiar^ este cspítu.o, cuyos gasto* son ánseñanMfteWíHflJórt deles finas-
Chocolates de ^̂£1 Slobo,,
22 Plaza de los Moros 22 
No buscar esta acredUads marca más 
que en el estfibleoimieato indicado, pues so­
lo lo vende su fabricante á 6 y 8 reales li­
bra.
Por cada 10 lihaas reíj&l* una participa­
ción de una peseta para la latería de Navi-
rey dice: «Yo soy muy liberal, peroldad. 
para sancionar esa ley deAspcia-l 22 Plaea^tioa Moros 22
de 43.421'07 ptas. á «Górreceióa pública.
Presenta el señor Ponce de León una en­
mienda proponiendo se eonsígaa la canti­
dad de 5.000 pesetas con'destino al alqui­
ler de ana casa inmediata á la cárcel donde 
.establecer un correccional de niños.
La apoya su autor, se adhiere á ella el 
señor Eitrada, hacen levísimos repasos los 
señores Gómez GoUa y Galafat, acepta la 
enmienda el señor Lomas, lectifisa el se­
ñor Ponce y se aprueba aquélla por ucani- 
mldad y por cónpigaienís él capitulo.
CApitUitl I X
guie tea:
Para aumentar el territorio, 44.
Para levantar tributoé, 22.
De represalias, 24,
Por cuestiones de honor ó de prerroga 
Uvas, S",
Por disputas territoriales, 6.
Por preteusioses dinásticas, 41.
De iüte#pfiDción, 30.
Por rivalidades de influencia políti­
ca, 23.
, Gaerjiráá cOíneroiale»» ,5.
; Guerras élíriies,-55, .
Guerras d f religión, 28.
,Ea esta lista no están comprendidas las 
insurrecciones ni l&s guerras contra los 
pueblos salvajes.
—A pesar da las _re servas qne sobre ei 
asunto guarda ei Sr. Ministro de la Guerra, 
se da como seguro que Mis proyectos que 
presentó en ei Consejo celebrado el día 22, 
abarca los siguientes puntos:
Rebaja de edades, mediflcacióa *del sis­
tema de ascensos y recompensas, ascensos 
dé láS císéés'aé trOpé,' séílsción éti todos 
los empleos, reforma de las recompensas y 
diemios ai trabajo profésion&í, mejora­
miento éconóifeíéO, HúéváB orieatacionés en
E! chocolata pulverizado 
' . s iy -L o
que tanta fama viene qbteniando, se .
de en Laguailla», 72, almacén de Uitsama-I^ l^xcmo. Sr. Ministro de H&cienáa.—M.t-
rinos de don Diego Campos, y para comodi- | ® T ’dad del público tiene Bucursal en calle M ar-',  ®®eas exportadoras que suscriben 
qués de, Larios, 3, «Laá Madrileñas». i *®‘*®“ *3 calurosameate á V. E. por proyec-
|to  supresión impuesto de consumos que, á 
A  | “ á«^de favorecer álo» obreros, tantos vs-
H  r iU iS í r U S  S U S U rrip iO re S  íjámenes y dificultades evitarán ai comercio 
Desde el día 15 del actaal se ha he-l exportación.—Paderico Gross y Campa ■
cho cargo déla Administración de Fríes y Compañia.—oumens
este periódico don Enrique Gasulla, ^ Poforsen.—Q. van iMken»— j .  Húeim 
á quien en lo sucesivo se dirigirá la ^stel.-^Jiménea y Lamotho.
eorrespóndencia administrativa. |  E«mo. S.. i .  « a .w .
uFSltlliO d o  PrG StE m istS lS  I Las casss exportadoras que suEcvibtn
Anulado por los Sínaicos y cJaslflcadoieaf'*^®^*®* Y*,®* fP^J® Ptoyecto supresión - 
el proyecto de reparto anunciado por defi- ael inlnistro Navarro Reverter,
ciencias en él observadas y verificado nue- favorecerá á los obrero» y tantos vejá- 
vamenteJa clasificación y heého el reparto “ ®“®« 7 díflcnltades ahorra ai comercio ex­
de las cuotas que han de satisfacer en el ~  í'cdenco Grasa y C.*—Adolfo
año 1907, los indasbiáíeB de dicho P /« s  » CZ-CZemens y Fetersen.~G. van
se cOnvocá á juicio dé sgrávios para el día ■ * * ’*” '~'^* *̂*®̂*** Sans.—Simón Qasteh 
28 del actual á la una de la tarde en calle' — Lamothe.—Garret y 
de Beatas, núm. 14, |>iso principa}, donde riqwe Grana d hijos, 
se haya de manifiesto el reparto hasta di- ̂  telegrama que le dirigió anteayer la 
cho día para su examen. f Asociación Gremial de Ciiadores Exporta-
Aa rtaPAa 1 doffes ds vlnoB, h© coMestado el Sí. Mlníg-
G re m io  a e  u a i é s  e c o n ó m ic o s  |  tro de Hacienda en estos términos:
Loa Síndicos y clasificadores de este gre-i Exemo. Sr. Conde de Pfies, Presidente 
mió convocan á juicio de agravios sobré el de la Asociación Gremial de Criadores de 
reparto de cuotas para 1907 para el día 29 vinos. '
del actual á la una de la tarde en casa del i Muy agradecido é las estuateslas máni- 
Sí Adíco, Compañía.42, donde queda de .ma-, fastacíones de esa ÁBOciación, tandiacreta- 
niñesto la líala. I ^®^^® Presidida por usted, reitero .mi firme
G ptím io  d e  e^neC uladA V A q 1 P’fopóŝ t® procurar la más psoma sube-uromiu uo oxpecum aores Nitucióndel impuesto da conaum?s.-Na-
e n  a t o s  d e  í a  tié s 'V a  vatro Reverter.
Los Síndicos y clasificadores del Gre-j Enlrfo© .—Ea la iglesia del Carmen «o 
mió de Especuladores en frutos de la tierra verificó anoche cl enlace matrimonial du 
citan á sus agremiados é Jdnté generai de la simpática señorita Paca G*rcía CfwvAjsl 
agravios para el día 31 del aciusl á las dos ®on nuestro amigo doa Andrés Pérez Mar-
de la tarde en el despacho del. Sindico, se­
ñores Lario Hermanos, calle Barroso nú- 
meto 10, donde se encuentra de manifies­
to él reparto.
Gremio de Tabenias
Acordadas las bases y hecho el reparto 
de cuotas para el año 1997, los Síndicos y j
tin, apadrinando tan feliz pávej«i don Fzaitr, 
cisco Mírtín y doña María B&rriqáúev^ 
Castillo, líos del novio.
Los invitados pasaron á caes de los psi- 
dres, donde fueron obsequiados, durando 
la reunión hasta hora avanzada de la no­
che. .
Los novios, á quienes áeseamos eterna
Cns6ñans8í kiStracéíóa práctica délos caer 
pos dé Ingenfetos, Sanidad y Administra­
ción; creación de campos de tiro, grandes 
maniobras, ley de pasivos, instrucción obli­
gatoria y alguno» otros púntos complemen- 
laríoií dé los enunciados. '
Gomo se ve, los propósitos del general 
Laque no pueden ser más laudables; quie­
ra Marte que estos proyectos pasen á vías 
de hecho y que no sé véa interrumpida la 
obra de! ilustre geaerel por el mudable 
viento da la poli lisa.
— Mlsddo en SsvíDr el teniente co­
ronel de lügenteros retirado, D. José María
Eite capítulo 0» de «Gargai» y asciendel Piñar. Damos el pésame á su áistingúida 
á la friolera de 1.441,760‘33 pesetas. |  familia.
Clasificadores de este gremio, convocan á luna de miel, marcharon á sus posesiones 
juicio de agravios para el día 39 del actual ̂  de Campanillas.
á las dos déla lardeen «La MonUñess» | ¡ )g  v l s j » .—En el correo general, que 
(Granada núm. 95) quedando la lista en.jteg5 ¿ jggaigte y ^oche; re-
calle de Molina Lario núm. 7. | gresó de Marmoiejo él presidente de la Cá-
Gremio d© Griadoras d© vinos„  [ acompsnado de su familia. \
Los Síndicos del Gremio de CdadorcB-Ex-| De Madrid vino D. Enaiqué FerreK 
portadores de vinos de la plaza hacén pre-1 .^En ei tren de laa siete y media de la 
senté que, confeccionado’el reparto dé la mañana salió pf.ra Madrid el diputado á 
contribución industrial para 1907, ei cual (Cortes D. José Sabater. 
queda expuesto pos el plazo reglamentario) También marchó 4 .Madrid D.» Teresa 
aesdo el día 25 4130 de Octubre durante' España y su hijo D. Mana©!, 
las horas de 12 á 4 de la tarde en el local» B a ls iP in a .—-Se encuentra enferma la 
de la Asociación Gremial de Gfiadorés-Ex- ̂ gggojjijj Elena Casado Legendre, á la cual 
portadores de vinos, calle de Josefa Ugarte ̂  deseamo alivio.
Barrientos, núm.26, pisó b»jo, la Jañia g |^ a n b ^ a iá l® » i to .—Hadado áluz na 
para juicio dé agravios habrá de ceíelífraísé aiño ia señora doña Hortensia Morales, hi­
el martes 30 Ootubire á las tres de la tai-, de don Jo»ó Morales Gossp y esposa dei 
de en el local citado. j empleado de la Diputación don Jo*é Sarra-
Gramio de Zapateros r no Ruano.
Los Síndico» y clasificadores dei gremio'l Nuestra enhorabuena, 
citan á sus agremiados á Junta general | H o te l  C o ló n .—Ayer ce hospedaron 
p&r* el reparto de cuotas correspondiente en este hotel los siguientes vtejeme: 
al Í907, e¿.él, Círfuto íadustrial y Comer-j D. Francisco Lacena, don Julián Recuo- 
cial, en la Flaza del Siglo, á las tres de la xe> don José Gortari y don Guilleiiuo Gas- 
tarde del Domingo próximo. |  tillo.
-A»#!*' bVrV io - ' ' ,  ; :y  ; : ü ^ é  C i y v L l l U l l í i y i j . v f  jyi
Víemea 26 de Oatu^re_del906^
DOS EDICIONES DISBIAS
C e r v e c e r í a  y  C a f é
Slflíaiiiiel R o m á n
(antes de Vda. de Pones) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sejrlcio eiiDCTado á medio lesi hasia las 
doce del día y desde esta hoia en adelafite 
á 25 céntimos.
Vltoe y lie res de todas clases y; aguai- 
dientes legítimo de Rute.
Se sirve aquí la «ica Corvesa Pllsener»
D. Gaspar Barrera, D. Manuel Barrios, don' 
Carlos Rizo Patrón, D. Gaspar Cuellar, 
D. Ramón Palacios, D. Jo»é Martin Gue­
rrero, D. Joeé López, D. Francisco Infan­
tes, D. Enrique Lozano, D. Juan Delgado, 
D. Emilio Naves, D. Tomás Alfonso, don 
José C&fíete, D. J. B. K»ocb, D. Mariano  ̂
Cortés, D. Josepí Edmond Levy, D. Joeé i 
Bruquefas, D. Mario Llelget y D. F. Mea-
•’ Stí.tesrJiSf" í MURO Y s a e n z
Especialista en enfermedades de la má- p ^ |, jp |e a n t« a  d »  A le o b o l  V ín ic o  
triz, partos, garganta, venéreo, sifllJs y es- gon todos los derechos pagados,
tomago.—Consulta de 12 >  pesetas. Desnaturalizado
L ARIOS, 5, -  Honorarios convencionales. i ^ ¿g 2̂ 3 lUjos.
Barra por completó las Tgg vinos de su esmerada elfebosación. 
arrugas del rostro, des- gggg ^geiade 1902 con 17“ á 6,50ptfts.De 
iruye los granos, barrí- g j)e 1904 á 5 3̂ 4 y 1906 á 5 li2.
1108. pecas, maróbas etc. etc. Pantos de ^  ^g- pea,o xtmen y maestro á 7,60 ptas. 
.--H alvm ta; Antonio M»rmo>io,oaao de Gran̂ ^̂  ̂ /  adelante.des da Costa.L a  n o v i l l a d a  d ® ld o m In o o .- M | *r oieio, íi a u- ana- f  gg-gg íq utas, en 
llegado procedente de Córdsba el di«tinguL|óa_yDr^^^^^^ gjjgg soperiores á precio»
co h paS ia  in g l e s a  d e  ^ g t o o s^c o n t m  in c en d io s m a r ítim o s
n r ,« E » A ^ ^
Capital desembolsado......................................... .....  ̂ ’
Fondo de reserva . » . . • * * ’ * *  *
1 1 .5 0 0 .0 0 0
1 1 .0 8 8 .9 0 0
T o t« l  d e  g a T a n tla tf
legitima slemans, marca «Cruz Negra» A gufdo aficionado de aquella localidad 1 
76 cóatímoa la media botella. _______1 Enrique Guerra, sobrino del célebre mses-1
tro, para dirigir la lidia de los cuatro novi­
llos que se han de correr en nuestro circo 
taurino el próximo domingo á beneficio del 
pueblo dé Campanilla».
A la estación salieron á recibirlo nuir ero-
S E  a l q u i l a n
dos espaciosos almacenes en calle de i 
derete (Huerta Alta)- 
Iníprmarán en la fábrica de -tapones j  j 
serrín'de corchó ;csllé de Martínez do Agui*̂ . 
lar (antes Marqués) núin. 17.^^____
SANATORIO QUIRURGICO
DE
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos. 
ÍAMRIBN derno» c»üe*Soméra 3
i Primas 
Sucursal
£ 5 .5 8 8 .9 0 0
Siniestros pagados, ptas. 269.020,450
nos
Subdirector para la provincia. X/. A i a l q u i l e r e s  
Esta Compañía emite Pólizas cl tt a l^P incendio,
durante lare¿áiflcaci6n de las viviendas -------
f ' Bi6 dÍ««M é#«Slsélt 
t e s ,« a rques  DE GÜADIARO 
\ : . '  (Traveaáa ée M v m » t  Beatas)
sos amigos ____ __
Sea bien venido. I Operaciones de «Odas clases. Consulta
© • f a b o ló n .—Ala avanzada «áad de| ggĝ ¿̂jjgjgg de 3 áJ6 de la tarde. H&bitacio 
noventa y dos años ha fallecido en Málaga, |  ĵ gg independiente» para ló» operados, con 
la excelente señora doña Josefa Picón. . |  egmerada asistencis
i  Enviamos nuestro pásame á la afligida 
especialmente á
S S i s Z  vende un carruaje norteamericano
nTSioCTESiismBea””*"
Preparatoria para todas lasxaiieias 
de Artes, Oficios é Indusíriar 
DtmoioA PORD* Ahtonib EÜ12Í Jiinéñéa 
Horas de clase de 6 á 9 do 
álamos, 43 ¡I 45 (ho¡f Cánovas del OasUm
E l  d o l o r  d e  m u e l a s
infalible-por fuerte que sea, desaparece
mente con la renombrada
DENTAL LUQUEANTIKAMNIA,
familia de la finada y a »u< 
nieto político don Antonio Becerra Leal,! 
querido amigo y cnrreligionario nuestro.
F tfao tu i»» .—En la casa de socorro de] 
la cilie de AlcazablUa fué curado anoche el j 
niño de ocho años Joié Rando Bermudez de, 
la fractura del biazo derecho, osacionadai 
de una calda ,á consecuencia de un empujón | 
que le dió otro muchacho vendedor de pe­
riódicos y que es conocido por MI Zorro.
D snnxieliB . — Don José Maldonadoj 
Fernández, domiciliado en la calle de En-| 
rique Scholtz, núm. 1, ha presentado unaj 
denuncia á las autoridades contra una ve- 5 
ciña suya que habita en el piso bejo iz-| 
quierda, por insultos y calumnias. |
R e c la m a d o .- -P o r  interesarlo el juez; 
instructor de la Alameda, fué anoche dete-|
Pi,TÍm©íito@ ffifiéE teo® ;
D® ,
tÍG 8 á f€ @ s  H l d r á i i i l i M
DIBUJOS ARTÍ8TIOO®
C a f é  y  S g e s t a ’U .r ^ r t .t  ^
£sA JLOBA
J O S á  M A R Q U E Z  C A L IZ  | 
Plaza déla Constitución.--MALAGA * 
Cubierto de dos pesetas hasta Its cinco 
9 la tarde.—De tres peaetas en adelante a 
'todas horas.—A diario, « “•oarrones a la 
i NapolPana.—Variación en el plato del ola.
] —Vinos d® las mejoras marcas «oaoeíaa» y
! primitivo solera de Montiílá. j
iSeFV lelo á  fiwmlcIM o I
lESntrada por calle d« San Tolmo (Patio 
i da la Parra.)
E»
Mi  _ _____ -  . nido Francisco Torremocha Bsirientos
Precio del tubo, UNA PEsETa  eu todasí p a ¿ n i ._ L a  pareja de vigilancia de la | 
las farmacias y droguerías. * ulaza de Ja Constitución detuvo anoche, in-1
VMucho ojo con las bardas en los calabozoa de la Aduana,*
que han aparecido! I ¿ disposición del gobernador civil, á Nico-!Al por mayor, pídase al Labóratorio y  gg^pagid^ ¿q uq :
micoy Farmacéutico del Dr. A. de LU y u Id, |
en Jerez de 1» Frontera. _____ |  M á»  d® 1* — Ampliando los \
.LssetiM do relieve de veríoa 
paya ¿calos y decorados.
« © * • «  
«tíiefas,—feodcffofe d«s|aostablM.: 
■T^^ofl f  toda ©la®# de eompfí- 
lA edoeeaseiato.
p ñ S T i L L A S
(FEIA N Q U ELO )
(Balsámicas al Creosotal)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lo­
gar una tos pertlnáz y violenta, permitiéndole
■ ie -s ..< & 3 s r .A íw .x 3 -& .- -
Fórmulas espeoiatos para-, toda., eIa9^..d3 '«uMvo» |  
' : DEPOSITÓ E N  iALÍdlAríCtssríelss, 23 ^
Dirección: aEANADA.., Alliónd\Ta núms. I ly  lS |
__ - . . -  ̂ tos deU s eBOtUciOBes queespeciflearáosa
descansar durante la noche. Continuando so uM gj^jeto forma de administración y recursos 
éelogra una «curación radical». ' cuenta»; cuando tengan carácter
I ilícito se comunicará al juzgado y siempre
AutorTzáuSo al minisiro para presentar
la paimi
é  l9s f r ^ l Q s  <k e$H m »  ss 
m  tíem
Fóselo: üíSfl peseta cal® -
Farmacia y Droguería de FRANQ0EL®
Casa
r i v e o  L a r a  —Nuestro par-r detalles referentes á la esUfa que intenta-1 T ® atro  C irc o  el Banco Hispano-1
tlculár amigo don Antonio Pérez _ ^
lío de dicho coliseo, nos ha manifestado las Americano podemos agregar que los m  ?  w t o  m  m m M
La Fábrica de Gamas de Hierro, calle 
Compañía núm. 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que 
compre, pues son precios de fábrica. 
Inmenso surtido da todas clases y tamaños.
, 'q'uelxüendan sus bienes y recursos, noli- 
■ficaráalo al Gobierno, que decidirá pieno 
informe del Consejo de Estado.
Para establecer sucursales precífasaa 
iguales réquisiWs. ; A .
El Gobierno Buipendéiá las asociaciones 
cuando lo motiven eausaa de oráep pú- 
zlico ó lo exiga la seguridad dél Estado.
11 micistro del ramo tendía un catado 
'en  el que Agorarán todas las asociaciones 
de provincias.
en Corte» el jproyeeto de fuerza» terrestre»
para 1907. \  , , , tPropoaiendOi pera yooal de la Junta Con­
sultiva da la Arfitada al contralmirante se­
ñor Perea. ,Autorizando al jninistio para la presen­
tación en Córtes elos 
Dñclftirando cesai^é al jsf® *1® Estado Ma­
yor de Cartagena, González.
Proponiendo para W a  del ramo de arti­
llaría dél arsenal de lir  Cárifaca al coronel
í neciaron á un tuÉista que los extravió enmismo y la» que posteriormente piensa introducir en el referido teatro. 1
Ahora sa acaba de al saber que lo buscaba laí
= = S f , S r  5 “ - - - ;
ya todo el edificio tilor^del invier-1 Isabel Zaragoza que, según parece, re-
obras para que ® ' guita inocente, quedó en la Aduana para
t n r r S s ?  Pérez®dÍ)tará el eMenario d̂ e un ser conducida hoy al juzgado instructor de 
« a n  número que la Alameda, á cuya disposición han sido
puedan actuar toda clase de compañías, ha- ̂ puestos todos los detenidos, 
hiendo encargado á Alemania 600 butacas, | B Jianfcuaos.—Anoche fueron deieni- 
en sustitución de las que hoy tiene pues e« ¿gg pjevención de la Aduana los blas- 
la sala en que mayor número de b a teas jg^gg jogé González Rico y Andrés Fer- 
pueden colocarse, de ios teatros que boy , Escalona (a) Andrés.
existen. L o c ié n  C a p lla »  A ntlB ép 'tloa .'r-
Felicitamos á nuestro ̂ ®®b P®* {yéage anuncio en cuarta plana
chas mejora», en la seguridad que ha de re-  ̂
cojer los beiieflcios de tantos sacrificios é ' 
incansable actividad, , |
S e»Ióss.—Anoche celebró <.1.411 20.
■idll. poi don KUaido Albírt, U *1- ¡ g >,,,uttnn mnertíM.
,eoUyadoiFo™nloCom6,oi> H l.sanoíIn-| ooBiaa® 6 o n . « M
rroquí. lúa Jeréz, se vende en todos los buenos es-
, Sociedad nuestro estimado,, ‘
I SI vapor transatlántico frtósSs
POITOU
' Baldrí e! S6 de Octubre para Rio Janeiro, 
Bsntos, Montevideo y Buenos Aires, j
5 El vapor correo francés
i l i i i «  „  „
í saldrá el día 31 de Octubre para Melilla,Ne­
mours, Oráu y Marsella con trasbordo en 
Marsella para lo« puertos del Mediterrá­
neo, Indo* Ohina, Japóa, Australia y Nueva 
Zelandia.
A El vapor traagatlántíoo francés
1 aOUlTAIfáE' '
Aaldrá de este puerto el 10 de Noviembre 
para Río Jausiroj ganíos, Montevideo y» 
i Buenos Aires.
4 El vapor transatíáutíoo francés
P a r a  c o m p r a r l a s  e i í  
m e a r e s  c o n d i c t o n e s v i s i í a r  
l a  c a s a  d e  V d a .  é  í l l l o s  d a  
M a t i n e !  L e d e a m a p .  
m á i a s a
(SEBÍlSlOJ
I Lo» gobernadores revisarán, en cual-  ̂
• quisr momento, toda la documentación y ; 
anualmente remitirán un registro y balan- i 
ce.de bienes. i
Los gobernadores podrán imponer mui- ’ 
tas por faltas en la documentación.
Los expresadas autoiidade» y los alcal­
des inspeccionarán las asociaciones, por 
motivo de moralidad, higiene y órden pú­
blico, sin permiso de la autoridad eclesiás­
tica. , ,
I Las congregaciones no podrán poseer 
f otros blene» qua los consignados en sus 
I estatutos, y los adquiridos después se rea- 
I tizarán en un pl&zo de tres meses, invir-'
; üóndose el producto en inscripciones nosni- 
I nativas inar&nferibles.
Los actos que contravengan estas di®PÚ“
Sr.Fuerte,-
Idem para comandante^® 
del ramrf, de Cartagena, don Francisco,
Quíni&nó.
^Día23'Dft26
4 por 100 intfisior soniado,.,. 
&por 100
■'Cédulas 5 por ÍOO,.......
Gáduia® 4 por ÍOO..............
Aceioaes del Banco Ezpafiá.., 
Acciones Banco HipotuácaEio.i 
Acaiones Compafiia T&baso». 
OAMBIOÍS
ffgirís vísta....4.»..n,oi,.»..... .



















„  , L E S a L P E S  !
Papel® ®  p a a a  1®o1io b .—Hay gj 2B de Noviembre para Río Janei-
des existencias á precios de fábrica en Iss j-o, Santos, Montevideo y Brcuos Aires, 
almacenes de La Papelera Española, Stra-«F 1 . » I FarafiarffaypasapdmgíístáBKsonsti-
S®.®tarío D.^eSvo Gómes Ofisis, calle do Jó- 
 ̂Ksfa ügarte Barríentoa, 28, MALAGA,
B a r  P a r i s i é n .
M i¥E B !A
MARQÜES Í)B LIRIOS, 8 
Granizados da chufas avstiepa y timón 
Rica horchata de chufa, hecha pór un
disertó ante esta —
amigo don Narciso *̂® | Receta para nuestra regeneración menos; *|
el tema «La medicina y loa médicos - ĵ gy^g ¿g y toras de trabajo; me- \ 
lega antes del siglo XIa .» nos licores, que no produce más que borra- ?La ftiUa de espacio nos impiae ocupamos TrmácTTrmí nflir. POT.n miPTim-í uuffüju®»» uo «uiti» «««i.®». —
hoy de tan importante trsbsjo con ia aten- ¿ ¿ bienestar » ñ P  ̂antiguó maestro nevero valenciano contra-
H ..an» .0 ha.e.10. .  t ^  Í l »  i  16 ,
C o m o  c a d a  d ía  20 cts.—-Bebidas y licores de todas clases á
i I aioionfs, se anularán,maUándoseáloscon'
II  y  y  Í1 fes/ Ira ventores, sin perjuicio de seguirles pio- 
-> « «  . , cedimienlo criminai. , « ,
I Los góbernadore# instruirán, de oficio
Dctabre 1905 * expedientes, á, instancia de cualquier cinda-25 Octubre lw o. , fcfsociaciones posean mas
© © m isión®» bienes que loa fijados 6 se exedan en el
(«nten.
D d  X x l n u i j w o
26 Octubre 1906,
A pr® li»H al6n-A gentes del resguar-:
p ^ T a í c o S t o d o  q“ p ^ l f  e»u“ ” ei ”
Co6„ « » o a . ; c \ = =  M «u,.
' T l . r ó : L E . . .  pacha
loin» de dichos de la señorita María de con su esmerada elaboración y
lar Berricochea con don Miguel píliz tío-|
hOB. ■ \ ‘
La candidatüía mini’terial para la co- cumpllmien'o de b u s  fine» 
misión que ha de entender en la supresión ge deroga la ley de 1887 yen un plazo de 
dsl impuesto de consumos, fórmanls: Az- |jgg meses reglamentaiánse por esta ley 
cárste Moya, Pérez Oliva, Ruiz, Maltrana, cuantas asociaciones raligiOGas impliquen 
Cantos y Tutor. la renuncia perpétua de ia» libertades que
i Y la encargada de dictaminar en la re- concede á todo ciudadano ei título primero 
forma del Banco está constituida por loa ¿elaconsÜtación.yqoesehallencBtabie- 
señores Requejo, Alcalá-Zsmora, Portel», cldos con anterioridad á esta ley.
Chaves, Tutor. Gómez Laserna, Muñoz y Revisadas por el Consejo, éste confirma- 
Rodrísuez, ] rá ó revocará los títulos de fundación.^ e R a id O  I Las asociaciones que no practiquen estos
se .h .c  .a . m .  h .ic la p«=idcnci. 
señor Montero Ríos. ,
Se aprueba el acta.
El presidenre dediea sentidas frases á los
La» asociaciones dedicadas á la indus­
tria ó al coi2 ®»®io» ^ ®̂y®“
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de Puerto Rico , son leche ó sin ella 
á 20 eís. vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 15 et». bock.—Leche d© vasa
'senadores fallecidos.
Rodríguez Sa.mpedro solicita el libro ro- 
■ jo de la Conferencia de Algecíras, prome- , .
tiendo complacerla el Sr. López Domín- cedos, con cuyo producto »e
^'solver ana ^ocied&d procederáse á 
la venta judicial de sos «ivindi-
mantendrá á 1
Suiza y Holandesa á 60 ele. titeo, medio
®TDT n , ®. ,  A v la o —Recomendamos á nuestros lee- titeo 30 cts. . ,
D e  p a » o .—Da pato para ^adrid llegó ib» libritos de primera enseñanza del Depósito do nieve, á precio» de íábriaft, 
anoche á nueatsa ci^ital el tequiante coroneL ]̂ Qjjlgg Martín, los cuales por al por mayor y menor,
don Rafael Ltchamhre. ? bu extensión y l i  exposición de sus temas |  Despacho á todas horas.
E «  lam®mtal>lr;.,~.Ba casta que nos son de grande utilidad. i 8, MARQUES DE LABIOSA
dirigen algunos i:4dlvÍdao» del cuerpo d e ; 
bomberos se no;a ruega escitemos el celo de \ 
la alcaldía p^ra que abone á la brigada las J 
cantidadei, devengadas por la misma en los
;guezRomanones, contestando á Ugarte, pro­
mete que sé discutirán en la alta cámara las 
reformas del Código Penal. ^




trabajorv de extindón del incendio del Pasi-Í , O W oMbpob  su p c is lo ^» »  de Alhau-| 
lio de Sta. Domingo y en los practicados los mejores para sembrar, pues daa « 
duraJite las últimas tormenta»; además, y
com.o decimos en otro lugar se les debe la I Se garantiza su abunfianié rendámiento |  
nó’mina correspondiente al mes pasado. 1 7 ^alidad inmelorahle.
GrandesAlmacenes;
D E  TEJID O S
r. MASÓ TOBRüELtA
Acaban de recibirse grandes colée­
los asilados durante la iiqnidaoL.^* 7 ®̂®“ 
pués, con el sobrante, se fijará un». íeota , 
vitalicia á los asociados pobre». |
Se exceptúan de esta ley á les misionero» 4 
frauciscanos de Marruecos y Tierra Santa; |  
a loa Hijos del Corazón de Maris; de las 
iT íS e  píime’r secretario á don Jerónimo pojeeiones africanas; á las 
Moral segando á Cszal, tercero á O.tuño de San Vicente de Paúl, San Felipa Neri, 
f r i t o  Ranero. Hijas de la Caridad. Hemanas Concepcio-
La Cámara se reúne en secciones para nietas y demás concordadas, 
nombrar la comisión que ha de entender en | H ab í®  Róp«»* D o m ín jiu ® *  
elproyesto deiatifleación del tratado dej el presidente del Consejo que
Tnada grave pasará, Siendo ilusorios los ru­
mores de crisis que se hacen circular
[Algecirel,
Y se levantó la sesión.
Ea el almacén de,Curtidos^ de calle de ®cione» de artícelos para la tempora-
C oiig i?e«o
Es muy lamentable que á esos heróicos 1 ei ai acen^ ae.uurnao» ae caua ue ■ cioneg ac  artici 
trabajadores no ae les psgue en tiempo j \  Compañía, Passje-de Monsalve núm. 2 se ¿ a  d&in'^Í6rsi||i 
* - ( reciben los encargo».  ̂ ji.. dsazón oportunos. Abrigos de Señoras coníaceioPadoSMiputadoi.
Quita importancia ai incidente BaifrOso y 
, afirma que se aprobarán con urgencia to- 
Preside el Sr. Canalejas. \ ¿ j njoyectos, á los cuales prestará su-- escaso número deÉonfiurre á la sesión
Q a»in®  d®l p ü M lo o .—Si. Director 1 .'S -i C o g n « o  ©©k b í I®* túltíodos modelos do París,
de El r  Ópulak. t Jerez, deben probarlo los inteligentes y |  Novedades envestidos de lana para
«Me llaman visionario, añade, lo que no
Mu:/ Beños mío: Le ruego inserta én el 
periódico da »u digna dirección la siguiente 
pregíunia:
¿Tiene la Sociedad de Higiene agentes ó 
empleados que averigüen donde existen fo­
co» de infección, para extinguirlOB?.
Si a»í e», pueden darse una vueltecita 
por las calles de Barroso, placeta donde 
«sta calle empieza y limítrofes, y se con­
vencerán de que para nada sirve la Socie­
dad de Urbanización é Higiene, pueato'que 
esos sr.Uoa están convertidos en un mula-
personas de buen gusto. | Señoras en todas clases y precios*
O oñ«o.-Fabíicado de vinos escogidos I Extenso BUrlido en boa#* 
y en aparatos los más modernos. |  p a ^ e jía  para  Caballeros en toda su
Se recomienda por su finura T acreditado de la
®*Vd5!aeJ«é Sq«4» éH lio .,C .U eS t,.4 faSa tan to  po( su  calidad ¿orno 'gbf 
chan esquina á la de Larios. P® reducido de sus precios. ̂  ̂ I Gran surtido en Alfombras de to-
El eatp«ñlml®n4o ©pónleo, P®í|¿ag clases del País y Extranjeros.
Laque da cuenta del proyecto fijtñflo la» , Baortiflcf, con tal que me dejen hacer la
fuerzas del ejército país 1907. i felicidad del país.»
Dávila lee el proyecto de \  D ip u ta d o
Al8ao9» ai5qt.ao, p„qqq qqq do» Leopoiao Sem ao M li
““  «puüd» ‘  C6.í¿ . pq. Beaahane
Canaleja» dedica un sentido recuerdo al |  C o a o jo
la y cinco minutos 
l j  i
áü^úS da Almodóvar, López Paigeerver y |  consejo, eolebrado en palacio duró lar-
! Castellano.
rebelde que sea, se cura radicalmente con | 
el tratamiento por Maaage y Gimnasia Mé- f 
dica Sueca.- Gabinete de Jovg®  M .D in^ 
f d e l l ,  Alameda Hermosa, 1, pial.
, *Gutión, en nombre del (jlobíerñó, alaba j,f>iaíogucx se fij'ó priúcipalmente
la gestión de aquel ministro de Estado efl geguirse par® la dis-
saaWSJitím»
dar n»queio»o, da donde se desprenden 4 l" a a i
s e  plisean  faldasm̂i® de fiebre», perniciosas.
iNo ■ •  ̂
por ia
rreroa ^acerraran bestiaé y carros, en las 
posad,as qae para eso existen?
B.aégoia llame la atención á quien cc- 
irfisponda para que corrija semejante abuso.
Dándohj la más expresivas gracias por
afectísima
& ir«,i»»ly volanias en todo» los anchos, en el taller
*  ̂ -® 13      iiM iimmiiMiliiiihiBiilliTl'H'iH ip flaagBaBaw»aR<aKng»gĝ  ̂ •
Espsctáesfes p á ilm
su smabl'lidftd, queda de usted 
q, b. 8. la., A. G. de S,
Mu7 juttas y razonadas nos parecen las 
a&tejrío.ireB observaciones.
La calle de Barroso y sus colindantes 
tonda las más descuidadas por nuestro 
Ayuntamiento, en orden á policía urbana, 
y  puede calcularse como estarán ahora, en 
tiempo de vendeja, teniendo en cuéntalos 
Biachíaimos almacenes que por allí hay y| 
elteáfico á que dan lugar.
Así, pués, hacemos nuestras las anterio­
res líneas rogando al señor alcalde tome 
sota de ellas.
E x t r a v í o —Habiéndose extraviado un 
talonario de valla de color blanco para la 
corrida del domingo 28, la junta ha acor­
dado anularlo, haciéndolo de otro color.
También quedan nulas l&s tergetei» de 
oficio del mismo color.—La Comisión,
V i» jai*on .—Ayer, llegaron á Málaga 
los viajero»:
Don Joté Pérez López, D. José Campiña,
T® »t¥0 C o sv an te©
La interpretación que los artistas re 
genteádos por Larra y B&laguer, dieron 
anoche á la regocijada comedia Tortoaa y 
Sfolsr, no dejó nada que desear, ofreciendo 
el excelente conjunto de todas las obras 
hasta aquí representadas.
£1 púhlice premió con repetidos aplauaos 
el trabajo de los intérpretes.
T ea tffo  D kp®
La concurrencia que asistió anoche al 
Lara fué bastante numerosa, y les ejecu­
tantes de las obras que formaban el pro­
grama, recibieron el premio á que por su 
esmerada labor biciéronse acreedores.
El cinematógrafo exhibió variadas cin­
tas, que fueron acogidas benévolamente 
por el público.
se enseñan por método nuevo y perfec- 
I clonado con el que los discíptslbé apren­
den en muy breve tiempo.
Profesores extrangeros
Se dán le e d le s  á domicilio y en la 
Academia Inteñiacional de lenguas vi­
vas.
rORENO MAZON, 3, pral.
ia Conferencia de Algeciras. „ fu sión  de le» proyecío»
Adhiérese á estas manifestaciofies Mo- 1 informó sobra las reformas de
re ty liiW íaál atierlo expresivo ■ Qnerii.
je, diciendo que supo armonizar en Algeci-1 explicó la tendencia del proyecto
ras intereses tan distanciados como los de to.
Alemania y Francia., I Navarrorrenerker habló extensamente, ex-
Su reeueido,añade,será imperecedero ®fi‘ i' pQn|gndo el programa financiero.
tre los buenóS j^ateiotaSí |  Con«® JU lo
laH . fedeiico Laviña y francos Rodn-|
D e  B o m a  ;
El corresponsal de JBÍ Imparcial en Roma 
dica que allí se comentaion bastante lo» te­
legramas de Madrid sobre et efecto pro.du- 
cido en la Corte por eí discurso que pro­
nunció Ojeda al hacer entrega de sus cra- 
deociaies.
Nuestro representante ha hablado con el 
«usadicho corresponsal, manüleatándole sú 
extrañeza por las opiniones ©mitidas.
Dice que su discurso fué -redactado en. 
la forma que establece el ritual, y solamen­
te á los que ignoran la» costumbres diplo­
mática» podía chocar que él pretendiese 
aludir á ia  misión que el Gobiérnele ha 
confiado, cerca del Vaticano, púe»»e hu­
biera expúestó á recibir dei Papa una lec­
ción y á comprometer de antemano el éxito 
de las négociacipne». , , ¿
Confío, añade Ojeda, que Gallón habrá 
explicado esto á loa disgustados.
- También asegura que uo ha recibido nin- 
i  gana nota para anunciar al Vaticano la 
presentación del proyecto do asooiacionesk
P e  p r o v í a c i a s
26 Octubre 1906.
D eB av ee lo iiA
En el cfebildo municipal celebrado ayer se 
aprobó una moción pidiendo al Gobierno 
aue el teléfono entre Madrid y Raris pase 
por Barcelona, en vez de que 1» línea vaya
^®L.Los®cóiscejalé8 catalanistas demanda­
ron explicaciones ai concejal VeHO. Por abo­
fetear á Peiis durante una acaioradxdisca-
S r . c e í a  d . 10» .“ " ' í ' r - , . .Vello se justificó, pero á solicitud de los 
e í S “ l.'U % e «P.0Í 6 UB « 10  to  «en .u«
'to é i  Atsaeodtó nn« cwfeieiid» don 
Francisco Má», propontendo la constitución 
de una Sociedad anónima por acciones de
^ ^ A & a r  el tribunal deberá conteibuir el
^*Lob fondos se dedicarían á fomentar la 
Exposición universal proyéctadad 
D e  V iso
Efl el vapor Tomes han llegadb s®*®®)® 
iídlvlduo. q w  en
» más y de cinco mujerés embarcáronse
Stúm eñieen .1 el v .p e r?» e^ ,. 4 «  ■*“
t o S x a o m f i . )  el d li oeho de. « tn r t
I Lo» Otro» continuaroD J  t f X j s r
i Aires, por haberes comprometido á trabajar
i abordo del buqúe que fI Los sesentadesemb»rc£dos;en estepuer-
I to lo , dejó el Sordo-en C .b o J e * ^
guez.
Para la »ecretaría vacante se designa á
.d iy p in o  ^filNQPté^d®
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E L  M ODELO
3 7 — O - r a n a d a — © '7 '
Para ©1 día de los Santos |  Aquí se compran ios sombreros y gorra»,
Crevoa&a fú.n®ter«© Ip&iacaballerosmásbaratosqfleenniogq*
se venden, cerería del Cobertizo.de los Már-‘na otea paste. Especialidad en cosdobeseB,
de camisa.tires.
Fernando Weyler.
Para la comisión de suplicatosios, Pérez
__ __ del Consejo
ministeOB para distribuirse los turno# 
las tareas parlamentarias.
Por indicación de López Domínguez se 
acordó realizar un acto para ver »l el Go­
bierno cuenta con la confianza del paiuao.
El OWswóMTp ha desembasúadó hoy
diez individuos más g-Sna
char sin pasage á la República Argentina.
Estos han ingrssído en la cárcel á  dlspo 
sición de las autóridaáes de Jiarina.
^'pa?a la de actas,Soárez de Tigu&rM. j 
Para la de incompatibllidade», Padilla y ■
F ivm ®  ,
Se han firmado‘las siguientes disposi-
„  B^^windiendo á «ubdlrectordeRegisteos
Acuérdase que el «áhado se reúna la Cá-!¿g p/opiedad y Notariado á D. Enrique
^*íd*urá^<S*cial primero á D. Gilberto Qui-
De M adrid '
26 Ottiubre 1906,
El diario oficial publica las siguientes
'“ C íe to r« « o lu to r io . díTóTiM «m pó.
tenclas sobre jurisdicción. . ,
Autorianíli 1. cow...P«> « « ' -
t,,4eM in», “ “ ‘T ’ “ , S  d i SL‘bón de cok coa destino al Hospital de Ma
^ topcritónd»
el» »1 Ajonlamlm'®
Se Goofeceionan á precios econiiiuGOS toda clase de trabajos de impreota
mar® f n secciones,
Y sé levanta ia sesión.
Pvoy® e4o **®®*®®*®“ * "  Besando áD .C arlosM a-
Como se verá en la sesión del L r,
celebrada hoy, Dávila leyó el proyecto
asociaciones. Ido» á Cortes por Torrecilla, Bnrjas, Bena-
Ademáide las Orgiva y Purchena para el
contiene Oteas de las cuales sobresalen, por baw^^ , ,, ,,
su importancia, las sigüientei. , , I Autorizando al ministro de la Goberna­
se declaran nulas L a  presentar Cortes el proyecto
86 formen en oposición con el Código, no \cion
se comprenden en esta ley las ° * | ^geendiendo á general de brigada al cc-clviles y mercantiles cuyo derecho de aso-| ABc«u
elación se reconoce, .l«mp« qae lo» “ J :  ¡ '“Jj* ®'¿ “. ¿ . 1  de diyieión s! S,. M»o,i-
d ir if l lr s e  a l  a d m in is tr a d o r  d e  « E l P o p u  la r ,,  
d o n  E n r lq w e  G a su U a , M á r tir e s , 10 y
b X n S o  que se •«-«cien la . vacante, 
de las cátedra» que existen en Santiago y
^  ASoiteando á la» compañía» de alum­
brado y calefacción por 8»» P” ®. 
oleen en el servicio de sus abonados hasta 
cuatrocientos contadores provisionales. 
Anunciando el o mear so para traslado y
Ü i l i
t ig s to ig io m e »  b U S iA S
■Vfpnqp
W 3 . g a p - c ü L X V iern es  2 6  d é  O ctu b re  d e  1 9 0 6
l^iOvísión ds 1&8 T&c&ntdB d® y bu-
-ciliaTea de las esísueíá» de vatias piovineiai 
y  del diatiito de la UniveEsidad.
AutOEiaando 4 don Manuel Rlobo paya 
«onatíui? ana fábílca de aalazón de pescado 
en Pitia (Riá de Pbntevedía,)
Idem pata qae ae efectúen poí ádminia- 
tWición laa obras de una caa4 en Mónte Pi- 
Saai (ávila).
Anunciando la subasta para suministro 
de carbón al arsenal de Fenol, cuyo com­
bustible babrá do ser de procedencia espt
II máliâ ijitenít̂
Í ^ M q i d a a
aü s a ló l  d e  G o n z á le a
£ibs médicós lo recetan y el público lo 
pPDckuns cmna el medicanmnto más eficaa 
y poderoso contra la» <iALENTURAS y to­
da clasé dé bebres infecciosas. Ninguna 
pr^Munoáán es de efei^ ^iuáflrápido y se- 
Igaro.
Preeáedé l»í«^}» í ‘p e se ^ . Depósito Gen
ñola y deberá saministrarse durante el ado ¿ Farmacia de la caüo  ̂de Torrijos, nú- 
de 1907. i ñero 2 esquina 4 Puerta Nueva.—Málaga.
<S1 Globo» I
Dice El Globo que á los republicanos los, 
oá por imitar la extraña lógica de ios con- j 
•ervadores. f
Estiman aum&mente radical la ley de aso- ¡ 
elaciones, pero temen que resulte demasía-1 
do avanzad». En csmbio elogian la fórmula
1̂ 1
de Mojret sobre la libertad de cultos y reor­
ganización del Sanado, qué es yá un colmó 
de radicaliamo, suponiendo que en la prác­
tica íoaultaria una solución. morigerada y . 
aceptable. ■ ■ . ■ f,
Qué los cónsérvadóres jaleasen la fórmu-' 
3& de Moret, por calcular que no progresa 
ría, se comprende, ¿péio loá republicanos?
Dice también que laeltcoíón de Ranero 
para la cuarta secretaria del Senado de­
muestra la identificación de los liberales 
con. al Gobierno y las simpatías de que dis- 
fiota entre sus compañeros.
Hace notar qüa ayr faé elegido den Fer­
nando Weyler para secretario del Congre­
so, por coya elección le felicitr, y anoche 
un'périóáico turo la humorada de anun­
ciar que el marqués de Tenerife eatalia’dis- 
gustado y en d sacuerdo con el Gobitírno.
Advierte por último, que las enérgicas y 
terminantes afirmaciones del general Ló­
pez Domínguez, hechas anoche ante varios 
diputados y perioáiitaa, enfriaron bastante 
.el optimismo de loa conservadores, que 
preparaban su retorno al poder para la ptL 
mera decena del; próximo Noviembre. j 
B a ta l la  1
Ayer, en un merecedero del Paseo de las 
Delicias, cuatro obreros apuraron alegre­
mente veinte frascos de viaO. - I
Por consecuencia del alcohol los bebe-f 
dores perdieran la cabeza y se dedicaron á 
burlarse de otros concurrentes, entre los . 
cuales habla dos trabajadores que obligaron I 
á los curdas á salir á iSgCalle, donde sostu- J 
vieron una batalla campal. |
De la lucha resultaron cinco heridos, uno j 
de ellos gravísimo. |
La guardia civil detuvo álos contendlen-1 
tes., . f
Haablz n n  m ln ia tro
y por lo tanto nos queda; poco para 
emplear dinerales éii -cbsas extraordi­
narias. Sin embargo' hay mucho que 
párá j)resentárnbs bien éh este mundo 
no pódemps cárecejf. ¿Pero de dónde to­
mar el dinefO para compídr estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contádOf
Una casa servidora snáciita al pié le 
sirve á precios origináles de Fáísricá 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que ustedindicata, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos da Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jámelos y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
Btrlin 8i W. 48., Frieáriehstrass»^ 
mandando sus señas exactas y un se­
llo dé cbríeos de Una peseta eüelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
zando sin estar provisto de la necesaria li­
cencia.
P a sa n  d «  sosoir^o.—En la del dis 
tiito de la Alameda fueron curados: ,
Rafael Daaite Tornelro, de una con jan-j O a p tu s a .—En Colmenar han sido de- 
tivitis traumática del ojo izquierdo, produ- í tenidos los gitanos Francisco Campos Gó- 
cida por la entrada da un cuerpo extraño; me* (») Chaparro y Rafaela Campos Ór- 
por accidénte del trabajo. I tiZtpreaantQB autores del robo. de dos caba-
José Bústamante Colpas, dé dos heridas iiejiagj efectuado en la noche del ocho dól 
contusas en el párpadoduferior derecho y] actual en el cortijo de los VílljBjeB, del.tér- 
jr erosiones en la cara, cuyas lesiones se] mino del Dorge.
las produjo por una calda que dió, en esta-; Al ser ñetenido se le ocupó al Chaparro 
do alcohólico. I una jaca y á la Rafaela una pistola y una
Antonio Montero Domínguez, herida con-| navaja barbera, 
tusa en el dedo anular de la mano derecha | Convenientemente interrogado manifestó
Despacho de Vinos de Vaidepeiias TlfITOjf BLANCO
C a lle  dian ^ ú já n  d e  ? ?
, Doa Bdaudo Dios, daefio do oste ostablochiUonto.
eosochéro do Tinos tintos do V aldepofla it^  asnrdado, p m  darloi fiooaocor al pfiüillsa 
do Málaga, expondorlo 4 los signientes PjBMOIOSi
I?ar. d® Yaidopola tinto legítimo. Ptas. 6 . -  , * « •  d® Valdept^a BItooo, 
n?id . idf id. Id . .
Itéid. id. Id. id. . » . ¡J*
Dn litro Taldepela tinto logItimo.Ftos. 0.45 I ün ll^o
BotoUa de 3i4 da litro .............................  |  BoteUa de 8í4 «o litro .
Mo «Iv id laz  I»® ®«aa Jataia  .. ,
Ho*a.-Bo ¿ S n S a  la paroza do esto* vinos y el dueño «1® «■*; í * ;








y Otra con sección de la uña en el dedo au- Jel Cftaparro haber robado laí mencionadas*
____ ! caballerías, en unión de Juan Jiménez Mal-1 oomodldaú dci nflSico hav uo« suomsal dal tniBiuo duoño en calleOupuobinqs^,
En la del distrito da Santo Domingo: I donado, esposo de la Rafaela, la cual les *— . ....... . _.............................  Venta de Cereales,,  , , es sJosé Ortega Ortega, de varios rasguños J jcsmpafió en la comisión del delito, 
en la región mentoniana. I Como el Chaparro dijera que los cuadrú-
,Sebastián Doblas Jiménez, herida cunto-’ pedos habían'sido vendidos en Fornes (Gra­
sa en el dedo me^io de la mano dercche, _ nada) ae han expedido las oportunas órde- 
casusl. i aes para su rescate.
C a ld a .—Hoy al medio día, tuvo la des-1 También se confesó autor de otros robos 
gracia de dár una calda en la calle de San- ; cometidos en diferentes puntos y en unión 
ta Rósala áncísna de 6Q años, Antonia f de Isidoro Campos Carmena, Maquel Cam- 
Molina Muñoz, causándose contusiones en ' pos Carmona y otro cafii conocido por P a ­
la región glútes, que le fueren cursadas en | Uto.
el establecimiento benéfico déla calle del > De los comandantes depuestos deGra- 
Cerrojo. nada, Málaga, Coín, Alora y Vélez se ha in-
Después da asistida convenientemente,, teresado la captura de esos tres sujetos.
sé la trasladó al Hospital civil. |  — -----------
R ayaiéta .-^E a la calla de D. Tomás
Oporaaionos éfostnadas por la misma ti 
día 25;
INGJISSOII
; jhñsteneia anterior 
Gémenterios. . . 
.Matadero. V , .
Heredia cuestionaron boy José Bastamante 
Corpas y José Nivas Fílpo, cayendo al 
suelo el primero al correr detrás del se­
gundo y ocasionándose una contusión en el 
pómulo derecho.
Los contendientes quedaron denidos en 
la prevención de la Aduana.
O a b a ü v r la  a b a n d o n a d a —El se­
reno Antonio García Rojo encontró á las 
cuatro de la madrugada en la calle de Gar- 
bonerOB un mulo abandonado, que 
norarsé ̂ nién sea'su dueño quedó .
tado én la posada de Juan González, sita en Administrador arbitrio pescado 
la calle de Jlármóles núm. 25. : |  (píemio).. . . • • • •
' M u lta .--L a  alcaldía ha multado á Ca-1 Conservación del reloj de Ssa
E n e io íro v —Alas once de Mta noche ̂  Capellán del cementerio de San 
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se han de lidiar pasádó .mañana,éátráñdó el | Gamilleros. 37;504,00
F é lix :  P a lv p
I Recibido los ^ítícttlos. dé TómjpO' 
■rada, estaCasálo pone en conocí 
i miento del público én genéráll 
I En dicho establecimiento hay ex 
 posicidn permanente en los aparado 




i á qué ascienden los ingresos.
7.454,45
El Depositario maMeipalV£Más ds Msssa. 
r.* B.* El Alcald^, A, Délgaúo Lóptz.
ala
Se atribuye á un ministró las declarado-^ dón y lana, artículos dé cáballéros y 
nes siguiente»: * géneros de puntOs, ofreciendo esta
«El Gobierno se encuentra entre dos es- caga como es costumbre precios muy 
eolios; de un lado Moret y de otro Montero ventajosos.
R íos,La voluntad de cualquiera de ellos po-; ' q a ^THFRTA
dría tal vez destibsr la situación preaente. |  «„ tm iao saKrí-ma w
Ellos verán si les conviene contraer la le s-i, f  ®
ponaabüidaddeatrojardel pederá losli- clase deprendas paracaballe- 
herales,3nando el Gobiernoha llevado á las ^ro§- 
Cortes dos proyectos tan importantes como i 
lo son la supresión deJ impuesto dé cónsu-*
anos y la ley de asociaciones» I ------  * -
I.», reta» I Ccnsulta médtqa gratuita
Doña Cristina y doña VíctOEia no sal-1 Todos los domingos y jue?es da 4 á 6 de
Dslepcián és Hioienda
drán de Madrid enana larga temporada,' ja tarde en Ja cdle de Sagasta núm. 8, I.», 
pues aquélla queda al cuidado de ésta, la ó cargo de don G&ato Morales Mpnleóa, mé- 
cual parece que ha entrado en el cuarto ; ¿ico de Sanidad Militar, éx-iaterno de las 
mes de su embarazo. f clínicas de Granad».
«BlSliberSll» %
ganado por la Cruz del Humilladero, Avrp- |  
ya dehCdarlo, Carnpilloi, Hospital y Ollétas. f TotaL
Éntre, los aficióhados reina gran Existenciá oara el 2 6 .
oión pára la novillada, debiendo esperarse^ '
qué se vea-la plaéa completamente llena,da- 
do el fin benéfico del espéctáculo. -
B e n im e i® .—La sirvienta Ana López, 
denunció anoche á las autoridades que la 
1 inquilina del piso bejo de la casa núm, 72 
dé la calle dé la: Vicioria. negóse á abonar­
le el sueldo dé un mes, pór marcharse la de­
nunciante á otra parte.̂ ;
K a p to .—Esta mañana he denunciado 1 Por diversos conceptos han ingresado boy 
á la policía Juan García Expósito, que tina I en esta Tesorería de Hacienda 59.572,29 
bija suya de 16 años se había fugado con su I peseta** 
novio Francisco Guzmáa González, lleván-| .
doce varias prendas de vestir y unos zarci-| El Boletín Oficial de boy inserta el, ro­
llos dé oro, que encontró ámanos. I parto formado por está Administración de
. Lo8agenteadel»autosidadpractieáronUas745.335 pes6tasdelcupoqáeporcon-
AbrigosconieecionaaO0, Ultima no-|¿|iiigeacia», deteniendo poco después Vi tsibnción de edificios y solares ha corres-
vedad 40 pesetas. ' |laptor^ que faé conducido al Juzgado las-J pondido á cada pueblo de la provincia.
í tiuctoir corróspoftdíénta, i  —
I s í í W a « i  «i«a ê mémfák —I P®' Direcclóñ general de la Deuda y
¡Hoy se ha^preséntado en la inspección 
I vigilancia, Antonio Cómitre Mateo, de 35 ] f®
f años, casado, natnral de Tasquera y habi-|í* Montes,
 ̂tante en esta capital, calle del Agujero nú-| soldado Di^o,Guerrero.
“  fate iídirldao W otn. de lo. ,ae . P "  '« Dl«eW a (¡eaéwl de_U Deuda ,
Dice este periódico que los enemigos d e ' 
¡a ley de asociaciones-no coinciden si com-; 
batirla, y se da ei caso singular, verdadera­
mente maravillcso, de que mientras Monte-
Motioias {d®alés
concedida la pen-í , v;fcen complicados en la estafa que ayer T>Airt,«o, vin...
.intentó, cometer en el Brnco Hispano Ame-|**^® ^325^eie tas á 
ricano, pó*' cuyárazAc ingresó en la cárcel.! 05®*®* vlnda del capitán don Juan de la
)isál>éf se sintió indispuesta ¡Chica.
JO Ríos-iodos lo saben y él m i»m olohaf, halla ebfema la sé. estamáñai^^^^ íS í* 1 ¡ Í u / i
heeh« T̂ rthiiAA «n deeiaracione*.  ̂«Ora vizcondesa de Torremayor._  ̂ ] como se creyera que iba á dar á avisó-,
I —Encuéntrase mas aliviado de'au grave se á un iq^dieO que la reconoció, manires- 
' dolencia el joven don Rodrigo Garret. - t tándó que la enferma no presentaba síntc-! 
\ —También ha mejorado de la soya la ' mas de alumbramiento, 
sefioriía Elena Casado. |  Más tarde faé conducida al Juzgado ins- j
A todos deseamos conjplóto réstabléci- -tractor de-la Alameda  ̂ de dónde salió en] 
'miento.  ̂ ^ d e s p u é s  de prestar declaración,
V aoaat«® .T-Sé halJaa vacantes los por resallar inocente, como desde un prin-] 
[cargos de recaudador y ¿epositário muníci _Clpio supusltiios.
hecho público en recientes declaraciones, 
recordando aus creencias religiosas —con-1 ̂ 
siderá radical el proyecto, los conservado-!' 
res docian ayer que el Gobierno había pre-j 
*ént!ado una ley reaecioinaiia.
]Este es el mundo al revés I
Deelasrtteflonco d e  B a r ro s o  
Decía anoche el señor Barroso ante un] 
grupo de amigos: <31 bien es cierto que he;
Hoy han sido remitidas por la Interven 
eión de Hacienda á la Dirección general de 
la Deuda y Clases pasivas varias carpetas 
de intereses de inscripciones nominativas 
de la deuda al cuatro por ciento de interés, 
para su pago.
declinado el honor de presidir la comisión j
dictamiüadora del proyecto de ley de la s | N u o v o »  « o o lo » .—Han solicitado su 
asociaciones, no lo es menos que estoy dis- Di l i  ffoviaeit
puesto á votar el proyecto, así como cuan- : 
tos presente el Gobierno. i
Y emiende que esí deba hacerlo todoj 
bnen ministerial.
M asafobras
admisión como sócios en el Circulo Mér-1 
cantil, ios señorée don José Molina y don j 
José Váldemma. |  M « tP io iil« a .~ E a  los puebI0 8 aeAl-
U n « p 70 t « s t s . -  Sr. Director de El haniín de la Torre y Sedella se encuentran 
FoPüLARr al público las respectivas matrículas de in-
Muy señor nueslro: Los absjo flrmAútés,»dustrial.
In fé a « o Í6 ii .—Lá guardia civil de
unUn periódico de la mañana que se da porf todos déla calle de Marcos Gómez, «-«AnAU v
Weu iifom ado da lo. ..un to . palsUno., í “ ,5 ^  2  S l . ^ i l l .•UriTiA írnA íav á mftnirthí*i«l*“mna« dol periódico de su digna dirección, reclamo de perdiz al vecino de aqneiia viua
tómtares de Tatevera el 28 y 29 del eorrien-í®®®»*»» enérgica protéata á üti luelto .Diejgo Florido González, que se hallabft ca­
te viniendo Adormir en Madrid ambos días, el título Quejas del vec^dar^Y i
T aha marchado á Talkvera la E s c o l t a J p o r m  vecino, ánombre da iodos^
líos de la citada calle, vió la luz eñ el núme- |
EÚnfante don Carlos hizo ayer n n aex -f® /0 8 8  cóKeáPDndiente al 16 de loscO-|
cursión por los sitios donde tendrán iQgarF"®?'®®* , „ 's SI dicho vecino firmante, tiene alguna |
4■aat.
Por la Dirección general del Tesoro han 
sido acordadas las siguientés devoluciones 
por ingresos indebidos:
A don Abardio Burgos Díaz, de 1.165*21 
pesetas por contribución industrial.
A don Diego García Guerrero, de 120 per 
setas por impuesto de utilidades.
A don José García Herrera, de 314 50 pe­
setas por concepto de industrial.
A don Vicente Saquera y Compañiaj de 
171*80 pesetas por condonación de la mui 
ta por Aduana por fAlta de 46 barriles va­
cíos advertida en la descarga del vapor ale­
mán Málaga.
GARANTIZANDO PESO Y MEDIDA . .  ̂ , . .
 ̂ Máquina trituradora, para toda ,clase dQ,sepiliás.p-Seryic]io a aoimci- 
lio.—Plaza dé Arrióla, 14.—Málaga. r--
EL COLEGIO D I SAN BEEíNAEIlO;
Cuent» con la antórizéclón cojreapbAáieqte vdél sa;local las inéjo
rés condiciones higiénicas pedagógica* y dé mr a nmixTÍziT
B ird C to r ,  el F r o f e s ú p  Ñ o F m a lü ^ i íA N Ü É L  ^ ^ ^  M A R I ^ N ^  
Primera enseñanza elemental y supérioiri Educát'ióil de páirvalos por el método Fróebel, 
contando para ello con los dones necesarios.
Tjabíj.0 manual. Pápeos y.exQarsipaes escolares. Lv*>ccioaes á don^ilio.
P L a Z a  0 Í L 6 a f t B Q W l ^ G M E R 0 3 5
]>e M apim a
El patrón Juan Jolarina Castillo notifica 
á la Comandancia de Marina que de su emt 
bareaéión han desaparecido dos. tripulan­
tes y algunos objetos.
Llámanse aquéllos Franeipeo Rasel Ro­
dríguez y José Rodríguez Ródifguez.
Depósito de laŝ iĴ é̂jo.res inarca's eonócidás. 
M^pedálidoidptwa áhrasde Gentenío arenado
Audiencia 3.76
F A lie a itd
En la sala primera se han retinido boy los 
jurados de Marbella para ver y fallav la 
causa instruida contra Diego Román Here­
dia, por el delito de falsedad en docainento 
público.
Según el representante de la ley el hecho 
^6 autos se desarrolló de ja siguiente ma­
ñera.
En Junio de 1904 se reunió él procesado 
con Teresa Martín Anayé, que én 21 de 
Agói^qde 1899 había contraído matrimonio 
civil ante e Ijuez municipal de Archez,,con 
Manuel Jiménez Moreno.
I Die{^ I|á®^óa llevóse la Teresa á Mi jas y 
de las{irelánon6s de ambos nació una niña, 
que fuó inscripta en el registro civil por el 
Román, como bija legitima stiya y de su 
mujer la Teresa Martin.
Esta falleció al poco tiempo y el procesa­
do comisionó á José Pérez para que diera 
los p&sos necesarios á fin de proceder él 
enterramiento del cadáver, facilitándole los 
datos para inscribir la defunción, lo que 
hizo consignando á dicha Teresa como es­
posa legitima suya.
Mitigada la pena que le produjera al Ro- 
más el óbito de su confabulada, sa casó 
dos neses después y con todas las de la 
ley, con Mariana Tirado, y en el expe­
diente matrimonial consignó ser viudo de 
la repetida Teresa.
En la páiltida de bautismo de la niña y 
en la de defunción eclesiástica de Teresa 
áp^iécen iguales consignaciones.
DéSpfóé^ñe practicadas las pruebas ne- 
oélarías, y de los infomos délas partes, 
retiráronse los jaeces populares á deliberar 
dictando veredicto de culpabilidad,y la sala 
coñfórtiie á lo solicitado por el fiscal, con- 
<̂ enó á Diego Román Héredia á la pena de 
ocho años y un día de presidio mayor, pa- 
goúe las costas procesales y multa de mil 
péietai.
P a 9 t p ] * y
" MAIL1Á .Ó A  n;-'
Cemento ESPECIAL piá*̂ á ci-
mientes,enlucidos, acerados, á Pts«. 3.— 
el saco de 50 ks. (saco perdíalo)
Cemento BELGA 1.* calidad ■ • * 
el saco ide 50 ks. (saco pendido)
Ceitiento piJÍETDIER supeHor. > 
saco dé 50 ké, (saco'á devolver)
Pal hidráulicn^ FRÉTDIER' su-- 
peyior. . V » . . .¡é
saco dé 50 ks. (sacó á devolve;0 ; .
Rebaja en los pédidos po]? 






J?Grran Caí̂ ceríA régtila(|3T
O A I.L B  S A N  J U A N  n ú m . 3  *
Oarne á gqstp oorisnmidpr á lof ,éi; 
gnientes preoiosi' - - ; - ‘
Oarne de váoa coñ huééoi Li lihr* ® retí* 
les.^Bn limpio superior calidad, la libra, 
8  rs.—Ternera superior IJ8 ys.-r-!pamp5o ^  
-»aer vicio A domicilio^— Sé com­
promisos con fondas y hoteles.—Desde las 
cinco dé te-inallanahaifta }á* dies de la no­
che está abierto.
Todos los meses se hará una rifa (íî  un 
buen mantón de Mánila 5 de un precioso 
vestido de seda qtie sé exponqrá á la "nata 
del pñblióo, teniendo déréeho á una pape­
leta para dicha rifa toda persona que com­
pre 3n esta casa nnalibra de oarne.
Ha sido agraciada con el mantón rifado 
este mes y que ha'corrésoondido aintlme- 
rp 3862, doña Antonia Solier Montero, habi­
tante en calle Refinoj 9. ’
Salvador Márquez
Interesante álos Repatriados
Habiendo sido prorrogado el plazo con- 
tedidú para que los individuos que presta- 
con servicio en la última campaña de Ul- 
rramar, asi como los herederos de los falle­
cidos en ella puedan reclamar los alcances, 
premios y péosiones que les correspondan, 
seles hace saber que en la calle Alta nú­
mero 22, de esta ciudad, se halla estable­
cida una agencia al frente de don Francis­
co García Jiménez, donde se gestiona el 
cobro, con la mayor actividad, de lo que 
deban percibir de las comiaionés liquidado­
ras de los cuerpos respectivos. No hay que 
olvidar que el día 20 de Noviembre próxi­
mo, vence la prórroga decretada y no hay 
derecho después á reclamación alguna.
cirujano-dentista
de la Facultad de Medicina de Madrid 
A cer»  <le l a  N arin® , 37, p r» l¿  
Especialidad en déntadnras artificiales 
sistema americano. Dientes de Pivot, coro­
nas de oro y empastes en platino y porce­
lana.—Trabajo espacial en orificaciones. 
Extracciones sin dolor por medio de anes­
tésicos, premiado en la Exposición doFariS 
Asepsia completa y rigurosa.______ -
EL LLAVERO
F e r n a n d o  R ó d r íg u ea i
SANTOS, 14.-M  ALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina, y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al públicp con precios m ^
ventajosos, se venden Lotes de Batería 
Cocina, de Pts. 2 ,40-3  -  3 ,76-4 ,50-5 ,1^ 
-6 ,2 5 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  
adelante hasta 60 Ptas.  ̂ü .*,*ííi
wú’jéiáttíÉiilít*"*
' «ü j i j f c r f J K C « ' M
Mejor marca de oementd portlandconooid 
C em ento rúpido, Céiíictttltii 1bi«nei, 
C olores par»  venínentos . . ^
Fréoioa económicos, t̂itiftiémei<^afiis. 
Depositario general, cagaréJllfso Mai 
t in  JilArtos, Granadâ  J^T-idálaga.
las operaciones 
Mañana irá á Talavera algún personal pa 
latino.
T ia je  ú Affidftlnef»
Se ha resuelto que el rey marche á La­
cha» del 3 al 5 de Noviembre.
No ocurriendo acontecimiento político 
que lo impida, don Alfonso permanecerá 
tres días cazando en la posesión de San Pe 
dro Galatens.
{animosidad con el dueño déla fábrica de 
carbón de París ó si le molestan los raidos, |  
I hollín y olores de alquitrán etc,* etc.; pue- 1 
de acudir por si 7 ante si en queja á ese I 
ó á otro periódico ó á donde tenga por con-1 
[veniente, pero lo que no le hemos de tole- 
irar es que se maquinen é inventen icjaiti-j 
cías y falsedades á nombre da pacíficos ve- ■
: cinos que habitamos en la citada calle pasa |
U  SBñORITA USÓN lA  SBñOBITA USÓ»
do
Después, y Sin que aun se haya precisa-P®®®® í®®8® ¿ ¿ e í f  sitiada personalidad 
I la fecha, fácil es que el rey asista á otrasl L  ^
tres cacerías en las Isgunsa de Dalmiel, en 
Santa Cruz de Mudóla y en el Rincón.
Creced y  m altlp lieA o s  
La infanta María Teresa ha entrado en el 
quinto mea de eu embarazo.
Bimfts&óa
Se confirma la dimiaión de Concas pava 
la presidencia del Centro del Ejército y de 
la Armada.
Lftlsoif p»rl»m®sitas?2a  
En lá sesión del Congreso que hoy ha de
costa y sin nuestro permiso.
Rogamos señor Director la inserción de | 
las precedentes líneas para que las cosas: 
queden en »a terreno y cada cual en su la - : 
gar y dando á usted gracias anticipadas | 
por la molestia que le causemos somos d e : 
usted atentos 38 ss. q. íi. -s. m., A ruego, | 
Margarita Pérez.—Eduvigia Sarcello, Atila-1 
no Tercello,—José Delgado Baez.—A rué-; 
?gO, Pedro Corpas y Pascual.—A ruego, Jo­
sé Robles Sánchez.— Antonio Gómez.— ) 
Antonio García,—A ruego, Juan Lozano]
Bom>Mne.leMá a» ,,OTé6to,
se]yendo por la promesa el juramento que 
hace en los tribunales.
EL general Laque dará cuenta de las re­
formas de Guerra.
T Sala explanará una interpelación so­
bre los tratados.
Mañana se reuniián las secciones para 
elegir comisiones.
1 de la ci-1 
a fábsis», FramiS'i
K .A  A L E S R Í A
Gran Restauran! y tienda de vinos de' 
Cipriano Maxtínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe-j 
netas 1*50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas] 
0*50 ración.
Los selectos vinos MorUes del cosechero] 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden! 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18,'
Se alquila un segundu piso
tada calle, el dueño de 
00 Sarasúa.
25 Octubre 1906.
A ii to r ls i¿ « id n .—Por el Gobernador 
civil se concedió ayer la autorización nece­
saria para que el próximo domingo pueda 
celebrarse la becerrada que se proyecta.
C o n a ls ló n .—Mañana sábado se reuni­
rá la Comisión mixta de reclutamiento para 
despachar incidencias de quintas.
C o m u ii ta e ló n .—El Gobernador civil 
ba conminado con la multa reglamentaria 
á los secretarios y depositarios de los Ayun­
tamientos de la provincia, para que en el 
plazo de cuatro días remitan los balances 
y multas del tercer trimestre del año ac­
tual.
A g lo m o ffa e ld n .—Continua la aglo­
meración, en la plañía baja del Ayunta­
miento, de los pobres que acuden á inscri-
------ — , -  .1,5, —  -  w ,------i bine en la Beneficencia municipal,
tncaUe Mt Ufarte Bairúntos, 26 empleados para ese servició
T
do y que no volverla nunca, y cómo llorando á su hija 
ihaerta no podía Oir decir á una criatura {mamá! sin que 
su corazón no manase sangre de la herida.
Le dijo también cómo, fiabiéndo perdido el dinero xiae 
tenía para mantenerse, se víó obligada á buscar trabajo,
Lcómo, no esperando ya nada de la vida, llegó á estar stíada de ella» puesto que ésta no tenía ya objeto.Vivir por vivir, únicamente para sí, sin qae la vida inte­
rese á nadie; vivir como el animal para sumar días inúti­
les y dolorosos á otros días dolorosos é inútiles, ¿de qué 
sif'Ve?
Muchas veces le ocurrió la idea de encender un brasero 
y acabar con aquélla tortura.
Después sentía una voz iiatéridr que lé decía qüe el sui­
cidio es úna déserción... reteniéndola uñ ño sé qué, el re­
cuerdo del grito de la criatura que había oido en medio de 
su desmayo en el momento en que la naturaleza le libraba 
de su dulce carga, en el cual resumía todas sus esperanzas 
y todas sus dichas del porvenir. Y
^Aquel grito quedó impreso en su oido y en sa coiíázón, 
haciéndola algunas veces despertarse sobresaltada,^áre- 
ciéndola que decía:
—-E spera. No ha concluido todo. '; ^
Trascurrieron los años y la impresión se fué boiTánúo 
poco á poco.
Por otra parte, poco hábil como obrera, sin trabajo; sin 
energía, con el trabajo manual de la mujer, que siéiñpte 
es insuficiente para mantenerse, vino la miseria y el baíñ- 
bre.
Entonces dejó de luchar y acercó la muerte qué no Se bk- 
bía atrevido á darse por sí misma directamente.
Pero ahora que tenía á su bija en sus brazos y qúé ésta 
hija era Lisón, ya no sentía haber sufrido y llorado tañtñ; 
hubiera querido haber sufrido y llorado más, pareeiéddúlB 
que no había pagado bastante cara aquella alegría Mn 
nombre que borraba todo dol or. ' ‘ ’ .
Ya se comprenderá con qué intención la habían árrab- 
cado de sus brazos, con qué intención Luis del Gláín'bb- 
bía conseguido hacerla comprender Ip mismo que á Li- 
són, la necesidad para ambas de separarse en apariéñeia, 
ocultando á todo el mundo los lazos que las unían.
Para esto había sido necesario baceilás creer que resii|l- 
taría un gran peligro observando otra conducta.
—Se trata de la vida de Lisón—había dicho él barón 
con insistencia,— el que ha cometido un primer crim^q
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para asegurar la posesión de vuestra fortuna, querida se­
ñora de Gezac, sospecha algo del golpe que le amenaza, 
se perdería todo, porque no retrocedería ante un nuevo 
crimen para asegurar la impunidad...
Al escuchar estas palabras ̂ lena temblaba y cedió por 
último; por esta razón Lisón^se volvió á su casa y se en­
contró con Luciano.
Luis del Glain, por su parte, estaba bastante satisfecho 
del giro que tomábanlos acontecimientos, aunque se hu­
biesen realizado algo más precipitadamente de lo que él 
hubiese desfftdOf^b*l^e#ip&l»lífeQfcaPftE^ tardase un 
poco más en saber quién era su bija.
De esta manera no era tan dueño de la situación.
No se debe olvidar, en efecto, que el barón de pega, al 
''¥ábél«lbi^é Jdltó'Mérañtbábfa bieíio'v *̂sabeí*Y'q«Cá5ste 
'̂ érS' sê  iMmubá Ahora éónde'‘deíNf̂  había ¿«éÍÍ,-
^qué
-déééÚidemaiiehWy sensual que'le ayrastcáhsQlÚL- 
cia la condesa, ....
 ̂f  ̂ âéÚábA lá'qúéstiióúd^l^éondésa.
¿HábíáWdíddé éiái f̂iréé'deldqtté ab«4ir;fel
¿Q' êrfa béríií^líblio'Méfaá ^apareceñisteep-
’éársé én el bénor y éú)el^iVéÚiií^d»^tó^^  ̂ íúéNáiice- 
*tl6'y''dó áús tiij<̂ /cát%ittózktídMa»-y áoíléim̂ Cî  ̂ póríla
Lúis déPGíafbj áoi^rébdidó se
habían Realizado los acontecimientos, no había*itenido 
íiejb'po’paiíl é^ábiIferÍn^iab'llóÉfivó;iai tbmmís unaiíéso- 
^•ifeléÉ  *̂ -h f S s* p  eisu&iioa
Tenía, pues, necesidad de reflexionar y por edtoTuóí pbr 
’ loíque ábtüvb tíú é ilte 'y  ifuaídiindo
' ¿ilébéíó f  ééÚfténde^ú^féMdiadÚ poder íobwtóípor 
sí solo en beneficio del interés de su corazón, sujieniendo 
q ^  ; iC í/l
' ba dé la álégHa géuérál más ó árenos aompléta qué üaMa 
'■'ú-áúalrededor.  ̂ ŷ
Este personaje r̂a el bello Alfr lHiÍnca ](jr >absoluta* 
mepte afligido.
iíIJL oUeo Te x rOjnji%ü« wm v a m u  ix m m  íA
¿fe
■............I... i . 'jf ■
D O S  i m O I O l I B i  S I X U H Viernes S6 de Óctnfere de iCQg
GONOSAN
&• rK«s» al (Ú3Í1CO TiBUe nasstr»» Siiccnaieí», f̂tr» esssst- 
Bar loa bordadoa do todos ostiloa:
EneiUô i roaleo, natiesa, paato ?ai&iea, ata., ajieatados 
¿dfi Ia nácmii&ft
.DOMÉSTICA BOBINA CENTHAL,
^  Mlaaia qaa áa «mp!lo& ásiVersbliiáeBtb para laa ídbiniaa, aa 
âa laborea da. rOpa bíassay-preod â da i*stir.-y otras ai:stilar9B>
iidgaiBaa para tcd¿ industria es gna aô Bimplae la eoBtttra.
D E S C O N F IA D  o E  l a s
Pruébese en las enfermedades de la vejiga, etc., mejor que el Sándalo y 
las trementinas conocidas.
Unicos fabricantes: J. D. RIBDÍÍL, Berlín N. fundada en 1814. 
Representación Exclusiva para toda España: ENRIQUE ERINKEN.—-Málaga.
E ^res-ft
VUIiEE-lSAE.A® A , I', Mea?c»d©ife»^ ^
La Compañía Fabril Pmger
Concesionarios en España: ADCOCE y d.^
S'o.cia.xsaúLes oxx l a  Fxo'vlaakela 3MCá>lagra
1
A H T K S Q U l
 ̂ B^BÍbA, ®i €á£‘res-f  HÁ̂ íiaiel, 9
PAPEL PM  ENVOLVEB
.ISn la imprenta de efita diaiio 
ga ^ e ia d e  p o r  a r r o b a s .
pmiái tu la Cap̂ ldlfl ic ItItiaBíbffe
aaw Baea
JrqliStafl# 4i Jlígado di Bacalao, cas |?!|íéfesflt§s ii cal y s®sa i Cttayaco!
Pepóéitó Central: Laboratorio ftnitnioo Farmaoéatioo de P. del Río anerrero (Sneesor de OomBélez Marfll).
£¿ Sr. D . Baldomero González Alvarez. Médico primero de la Inclusa de Ma- 
, drid, Médico del Hospital del niño Jesús, miembro de la Real Academia e
- dicina, etc., etc, -
; CERTIMCO: Que tanto en las salas á mi cargo de la Inclusa, Hospital del
gio do la Paz, cómo en mi práctica partíoülar, he adiñinistrado muy repetidas voces a  o
ttós la EMULSION MARFIL ÁL GUAYAGOL. , ,, i. „ ,*vaí.i,vieifin detenida d»- De la composición ¿e este próductó resuitá logicó sú emp|̂ ,o) y 0̂  la dbservacion aeBU administracciao, puedo. áárniáí.láS Bi^ebtés deducciones: ■ :• •.1.* Qué es'up prgpárádó dé-buen aspecto; y que el olor y sabor del Aceite dó éStanbien eñmascaráddáj tbmándolo los ñiños casi todoŝ sin repugnancia,, algunos con piace.r. ^  ̂Sé ui¿lbte con facilidad y «nutre perfectamente, viéndose pronto sus resultaaos s
3.“ LoBlüpô osñtos que contiene prestan grandes servicios en el liníatismo y son poderosos 
'auxiliares para combatir el Esorofulismo eu todas sus manifestaciones. . jq -iá.* . El Guayacol, ya útil en ;lafe afecciones broncopulmonaresj resulta ventajoso asowaao w 
aceite éhipoíosfitos.  ̂ ■ , ■ * ' i ,’Ai -í-' .'■ ‘í'para que,oonsf9ifiná& él îíésénb en Madridá 24 de Marzo de 1904. '
, . X)r. B a ld o m e ro  &. A lv a r e z .  ,
fc, 2 3 .— M A L A G A .
«Tratamiento de 
las enfermedades 
del cuero cabella* 
do, baTbav pesta­
ñas, cejas y erup­




B á r r ile sp a r a  u v a s  y  p a sa s y
doblé» fnnd«« p m  b»MÍ]6s dé vlGOB con arco» de h iem  ó dé 
ciataño sé venden á piecioa ecoñómicOK.
Dti&n razón los Síes, Hijo» y Nieto de F. Ramo» Téllé».-~Má- 
i»r»* ......................... .........  ...
del Doctor W i Stakíino- 
vvitchz. A los quince dias 
de emplearse y aún antqs, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible, que con̂  
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, lÉransí6r- 
máudose en uña hermosa 
cabellera. Precio del fras* 
co: 5 Pesetas. De venta 
'en Málaga envíos princi- 
páles establecimientos de 
Perfumería y  Quincalla.
Él Apóstol Santiago
c o l e g io
d ir ig id o  p or D. ío m á s  L a b o íd a  M arco  
M Á n T m e B ,  as
DEPOSITO DE CEMENTOS
'y Cal JBfidpAuliea
de JL»» .|nS» acreditadas fábrica» inglesas, francesa» y belgas. 
Romano superior. . . . . . . . . . arroba 0,70 peseta».
F o^and  » (negro y claro).......... » 0,90 »,
é éxtrá (blanco) . • . . . . . . .  » I,— *
» . », (olaro)para. pavimentos. . . > 1,— *
Oal Hidráníica. . • . * . ^ . • • . . » 0,90 »
Por w ágoaes precios especiales
Fortíand ̂  Rólgioa. clase extra, lo mejor qae se conoce para 
paviment&sy^iaceré». .
J o s é  a u l z  R u b io - H u o B to  S o l C o u d u , l a —M á la g n
A domicilio, portes arreglados.- Se venden sacos vacíos
C¡uiB eeg>ttray p!Penta de la AasemS» y la ©102*®sSs) por el 
1 .IC O R  U A R R A ^ R .—El mejor d« loa ferrugiiaoa'ís, no en- 
negseró los 'dieiitesoí!'®® constipa. ■ '
'r>e|>óeito en íwtáas las fasms&cíae.-T-ColSis» CJ.*,
n«tAn nnn OA min*» S fifi acsita hfgado bacálaó Norüega 1.* gllceéo-UmCu con oU p o r  iUU fosfatoséhlporosfltosc a í ,sosa y gnesrlns.
E S  LA M EJO R  Y M ÁS A G R A D A B L Í . , —  ^  '
A nalizada p o r Dres. B o n e t  d e  l a  X I n l v é r s M a t í  tí®  M a d r i d ,  y C o d i n a  I . á n — 
.« U n  d e  B a r e d le * * » ,  aprobación  y díctáftifen de lós Golégtos de M édicos y de F ar­
m acéuticos de Barcelona y  de o m l i a e í t l é e  B o e t o r e s .
E s crem a ñu ida , b lanqufsim a, Inalterablé. a lim ento , golosina; m edicam ento tónico_esti­
m ulan te  del desarrollo  físico, crecim iento  huesos, sMida dientes. Eficaz para niños y v'.cjos, 
persooas débiles, em barazo y laccadcia; enferm edades codsun ti vas, convalcsccncias, diabe­
te s , gota , dolores, nervios, tos, b ronqu itis , tisis,, escrófulas,. linfatisiíio , raquitism o eté.
M̂EDALLA DE PLATA, Exposición Atenas 1903. V enta^^
U>«eáttaBeziAaM »l«i5^^
S E  V E N O E
un mígDifico piano, - -  Piecio 
eeocómico.
Mofltalváo, 1, dop. pi&I.
S «  i A ® e « » Í £ a a i  
cñóiales cortadores de Ca&tfê  
ría. Indiirpenaabie buenas re­
ferencia».
Ofertas por escrito & la ad- 
miniatlación de eete periódico, 
loiciftlés R. G.
SUPERFOSFATOS, NIVRAT03, SULFATO AMONICO, SALES 
DE POTASA, ECT., ETCi
Sociedad Anónim a Crós.-Bar’celona
Los anilléis de tieríra», consulta», envío de folletos agrícolas y suscripción ¿ la 
ievistt; i^OB A b fm o a  Q a im te o a , son servicios gratuitos.
Dirigirse á D. JUAN GAVILAN.—Jovelianos, 5 pial.—Madrid.—Directos de 
las Oñeinas Técnicas.
Pídanse precio» y noticias mercantiles á la
AGENCIA DE MALAGA.-Alameda Pjtindpsl, 23 bajo».
Id. id. RONDA.-Ríos Rosa», 12 y
Id. id. ANTEQÜERA.-Alameda, 11.
Se alquila
el edificio Puerto Parejo, 21, 
con tahona y fébrica de cebo y 
aceite de reoioá.
Para compiar baevos frescos 
y con derecho á regalo al que 
compre por valor de 25 cts. se 
le entregará una papeleta.
Reufcidas 100 de estas papé- 
létAS, dan derecho á una 
ta de regalo.
HILARIO PEREZ, calle Cia- 
neros DUm. 41 (T<bern8).____
Unico importador en Esp aña 
HUGO JAECKEL HANDWERK 
Plaza de Uncibay, 9,1.°.—MALAGA
I LA VITICOLA CATALANA. del Doctor mORAtES
t a d a n i i  la a tte » lTO s i  ñ £ a  eodr»  s e ra  loa dolaras » •  oaiMza, fsstmomt 
VmldM, l é p a l a  y  demás nerviosóa. Les moles dcl astúmaeib, del Idgedojr 
las de lo iníanoia e e  general, se ecran  ¡iilaUbiemeBte. Batm aB M tto«aá8 jr a  
| - p e aetaa eoja.—8e rasoitea por correo fi todoa Jportce.
|«!>epdálto general, O irretas, S8, Madrid. 8 n  M ákga, farmaeSa de A. Eralessge.
^erobeno-Lasa
M éd lc« m » n to  e s p é e la l  d e  ta  pH - 
m o ra  d e n tic ió n ; F ac ilita  la  s a lid a  d e  
lo s  d ie n te s . C a lm a  e l d o lo r y e l p ru r ito  
d e  la s  e n c ía s  P re v ie n e  lo s  a c c id s n te a  
d e  la s  d en tic to n e s  dK teilea.
OE VaffA EB US fABOACUS
Al por mayor: S. LASA 
L a b ó ra io rlo  Q u ím ico
, — — MALÁ6Á- ——
-  - ........ -  ^  « .
1 O  a
á m  ®
a>
A  J
Director propietario: Francisco Casellas
^Casa, fundada en 1876,—Premiada con nueve medallas de oio, 
plata, bronca y grandes Diplomas de Progreso y Mésito.—Pri­
mer premio: objeto de Arte, otorgado por ei Gobierno Francés, 
en el Góncurso Internacionaí de Áuch, 1902.
Grandes y acreditadísimoB criaderos de vides americen&s per­
fectamente seleccionadas. Los más antiguos é importantes de 
España. Secciones especiales para la Exportación.—Cepas inger- 
tadas para uvas de postres exquisitos, regalos, embarque, con­
servación y para vinos selectos.—Cultivo en macetas por proce­
dimiento práctico y exclusivo de la Casa.—Caldo Bordelés 
Casellas. Heáalis de Oro, Murcia 1904. El mejor producto para 
combatir el Míldiu;—Azufre soluble Gampagne.—Pulveiizadorea 
automáticos Muratori.—Guano de Pescado «The Brig», Calci- 
metros para analizar terrenos, cuchillos Runde y máquinas pava 
hacer ingertos, utensilios modernos dé viticultura y jardinería. 
—Proveedor de los principales Centros, Cámaras Agrícolas, Sin­
dicatos y viveros oficiales y particulares.—Catálogos especiales. 
Cuenta corriente con el Banco de España y el Crédit Lyonnais.
Representante: F. Castro Martín. Galle de^Gompañia Pasaje de 
Monsaive 2, Almacén de Curtidos.
E jc íii^ * f0 ^ íi^ n ^ e ^ n  dolor m moUsita^ ios callos^ 
^idarezaSi y ldsn¡t&fW^ áeaitosidüiies del cutis. Es curios 
\so ;  no mtítiva los í^ttífírmtmfes de otros emplastos y de 
l  íos líquidos eíi gsm & l. Es económico; por uno peseía pue­
den extraerse machos callos y durezas* t j >
^Da veets^farmaeta ddVant
fei-maclaá y dreguerrafc Por -1 plaza debPino. 6. Barcelona, y principales pecetBs ae remije por correo y ceitiñcadoi;^
iSa h s ib S t« tiib -
nea amuebladas con aaíatenci» 
6 «ín ella. Sggagts, 3.
S 9  VBJadlb « b  A8D fte^
aetés un magnífico GíafnSísSIi 
con 35 discos y un musiquero 
para les disco», todo eompletá* 
ñáéftte nueYd.
Pueda varse én c&ñé San 
Juan de Dios, tfim. 2b, ’<MBo«aAáiteyw>aítwai!iiiBñ«»a
É o  á é é ^ ñ
dar lecciones de francés, ale­
mán y ciencias comercia es, 
Buenas referencias.—DUec- 
ción: P. J. G. en El Popülaíí.
Almofflffidx
de muebíes y otros efíclos en 
qalle Coronado núm. 4, P ianú 
bsja, de 8 á 11 y da t  á 5,;>
AlmoneáS» de muebloii
con una buena biblioteca, un 
reloj da bolsillo y otro da me­
sa. Calle Eslava núm. 7, da­
rán razón.
Las esquelas mortuorias se reciben 
para su inserción basta las cuatro de la 
madrugada en esta Admim^tración.
I S a  v en d í»  v b  m a  g n if le o
Gramophono con 17 placas, 5 
I de ellas dobles y 12 sencillas, 
* en 400 ptes-, complétaminte 
nuevo y de último sistema. In­
formarán en esU Administra-
CiÓD.
S »  veszd»
una finca en el centro de la ca­
pital sin gravamen de ninguna 
especie, sin corradores, su pre­
cio 4.000 ptas. informe Puerto 
de la Torre, don Juan López 
Blatea.
alquiiau algunas habita­
ciones amuebladas en sitio 
céntrico.—En esta Adminis­
tración informarán.
S «  adtm ttttxi l lo s n e ia -
dos de abaolut!:, solté > os, que 
no excedan de 85 años, y se 
admiten pasajeros para los va- 
I peres do la carrera de Rio; Ja«' 
I  neiro, Montevideo y Buenos 
I Aires. Para informes, Oompa- 
■< ñíáj 18 Parador del General.é Miiii.. - - -------- -— ^
Se alquila una casa
en calle de Gerezaela n.° 20
A  2 5  c é n t i m o s
! Se encuaderna el tomo de «Los tres Mosqueté- I ros» y «El conde de Mon- 
I tecristo», con bonita cu- 
I  bierta impresa á dos tin-
I
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E l  tté lfo  A lf  iieáüi Ati estA  éoK teA to
Efectivamente, el bello Alfredo, mientras que Luis del 
Glaín se entregaba á sus reflexiones buscando el medio de 
sacar dos beneficios del mismo asunto, haciendo restituir 
á Julio MeíÁn lo mal adquirido y obligar á la condesa por 
desesperación ó por gratítad á ceder á sus deseos, el bello 
Alfredo, repetimos, no permanecía ocioso, entregado á 
amargas especulaciones cerebrales.
El exforzado se vió burlado y engañado por el periodis­
ta, y esto era tanto .más cruel para su amor propio, pues­
to que lo había sido por an burgués, es decir, por uno de. 
los que él coneíderaba creados expresamente pars ser ex­
plotados por él- *
¿Pero qué era aquella herida inferida á su vanidad com­
parada con la que le habían hecho en sus intereses?.
Desde que el desgraciado supo que la señora de Qszac 
daba la mitad de su fortuna á Luis del Clak, no tuvo un 
momento de sosiego.
Pues qué, ¡cien mil francos para é', y más de un millón 
al otro!
Esto era más que suficiente para agriar un alma que 
fuera menos sensible que la del antiguo amante dé Sofía 
Galufchet. v . ,
Alfredo no era un ideólogo ni un sentimentalista, ?y no 
entendía una palabra de especulaciones puramente meta- 
íísicas. . , ■ , . í
Había sido engañado, puesto que yendió pqr la .proipe- 
sa de una miserable: suma de cien mil francos, gue jiúa no 
había recibido, un.secreto qae>valia rafs de un millóbr-iy 
que él, el padre del asunto, eí autor, el creador de todo 
aquello, fuera tañ m.al pagadol h  ; - •
¿Podía obtener álgo más del barón?
¡No! £1 barón era ya dueño del asunto, y el bollo Álíre-
Despuésde haber llevado luto por eu hija podía estre­
charla eu sus brazos;
No referiremos aquí esta conmovedora escena; hay feli­
cidades demasiado profundas y demasiado completas para 
que las palabras puedan definirlas..
El pincel del pintor y la nota del miisijCo pueden única­
mente expresar cierto grado de alegría pomo cierto grado 
de sufrimiento.
No solamente Elena había encontrado á su hija, sino 
que ésta era Lisón; es decir, la joven que hubiera hecho 
orgttllosa á cualquier imujer por poderse llamar su madre.
Durante los dos días que Lisón estuvo á salado en ca­
sa del barón Luis del Glain, la pobre y desolada criatura 
á quien la miseria había reducido al último extremo, no se 
cansaba de admirar la belleza de aquella criatura que ha­
bía crecido lejos de ella y también en la miseria, haciendo 
esta mejor, más resuelta, más fuerte, como sucede á los 
seres superiores.
No se cansaba tampoco de escuchar su dulce voz escu­
chando el relato de aquella existencia cuyas peripecias 
conocemos por lo que Lisón había dicho al vizconde de 
Naueelle.
La pobre Elena, por su parte, refirió su desgraciada vi­
da de viuda y sin su hija.
Describió con la elocuencia del corazón el aislamiento 
espantoso y la siniestra soledad del sér amante á quien la 
muerte ha quitado todo cuanto amaba; aquella situación 
eternamente cruel del que se ve obligado á reconcentrar 
en sí mismo todas sus impresiones, todos sus dolores, to­
das sus ternuras y que dondO, quiera que está se siente 
fuera de su centro, demás ó inútil, comprendiendo que el 
dolor comunicado se convierte en alegría y que la alegría 
solitaria, si pudiese existir, es un dolor para ciertas natu­
ralezas., ,
Refirió su vida triste, desesperanzada, parecida, en me­
dio del ruido y el moviiniento de ía sociedad, á la vid?, del 
prisionero que tiene por todo horizonte los muros de su 
cárcel, para quien la primavera, que todo lo rejuvenece, y 
el sol, que brilla en el cielo azul, hacen más seasibles las 
tinieblas en que está sumergido mientras que el torrente 
de la vida que pasa á su lado le arroja á la orilla ecqao si 
fuera un átomo abandonado.
También refirió-cómo, «¿lando .viuda había visto .parejas 
que se amaban, ante cuya vista había sufrido mucho, por­
que esto la hacía recordar la felicidad que ella había teni-
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Del Sis 26:
CoñcloBión de la leal oiden lelativa á la 
‘ súspensión del alcalde de Gampasas.
I -;-Giicalaies del Gobiemó civil y Hacien- 
I da jóbie cueatas mnnidpales y eontiiba- 
j ción urbana.
1 —Edictos de disiintas alcaldías.
Ifiseripcioaes beelias ayer:
aesuAiéo m  la ssssm  
Defaficiones: Maimel Jiménez López y 
I Jaan Blanco Corpas.
'i m  .
I Defanclonee: T/inidad Roche Tiillo y 
Concepción Morilla Gaieía. 
l  sa. SATO 230MSSS»
Nacimisníoe: Antonio Garda Secara,
I Rafaela Martínez Lebrón, Victoria Campos 
I García y Franeisco García Zíragoza.I Defaucioneí: Maiíá Mís4 Tojo, Isabel 
" Montafiez Molina, Juana Santiago Sitnlia-
I go, Manuel Jiménez la Calle, Manuel Gonzá­
lez Ros.a, Teresa Ríos Moreno y Earique 
, Rodríguez Pérez.
Resaaidaeióii obtenida en el día de la fo­
cha por los conceptos aiguientes:






Vapor «Cabo San Antonio», de Alicante. 
Idem «Cabo Nac», de Almería,
Idem «Joeé Roer», de Alicante.
Idem «Neapel», de Hambnrgo.
BüUnSS DBGDPAQHAÓOS
Vapor «Nespel», para Bárcélona.
Idem «Cabo San Antonio», pará Sevillfi. 
Idem «Cabo N&c», para Cádiz.
Idem «Ciudad de Mab'‘'U», para Melilla. 
Idem «Oroeio», para Rotterdam.
Laúd «Virgen del Carmen», pata Motril. 
Goleta «Garmeliti», para Huelva.
wwwwatiiiMFtgL iMlinW«a8g!iagaa»-:&-«a¿5aiBa««gMg«i«aiti««â ^
RsefiiMadas en ei día 24;
30 Tsennos I 5 temerán peso 3.930 kÜOí 
000 gramos, pesetas 398,00
I 85 iRnísr y ¡oeso ,á39 Mlm 253 fs-g
! i®o», pesetae 17,67-
♦ 24 peso 1658 bSlQS 505 frnsaSiSt
V ¿¡áfSSíSi? 149,16;
I Ifoiai de pesoi b;067 idto» 750 gramass ■' i 
I ^otai recaudados pesetas 562,83 |
»SL IMSKTOSO PSOVXMOIAt Mf. 0!A 25
Barómetros altura media 763,33.
Femperatnra mínima, 13 3
Idem máxima, 23,4.
Dirección del vionto, E.S.E.
Ifiiado dol cielo, cubierto.
EatedoAel mar, tranquila. __
j k m M M m M M B m
—He pintado un retrato dei señor R... 
que se sale del cuadro.
—¿Tan m&í se encuentra?
' ' ® m a
Entre amigos:
—¿Pero; cómo ha pillado tu mujer esa 
pulmoníft?
—Da todo tiene lá culpa su abrigo.
—¿Era demaaittdo ligero?
—No; era del invierno pasado y no ha 
querido ponérselo este año ni á tres tirones. 
-»
Eotre amigoí;
—Él teléfono es un gran invenío. ¡Pen 
sar qae puedes hablar con ta mujer á ma­
chos kilómetros de distancia!
-E ró lo  habrás hecho tú. Lo que es yo, 
hasta ahora no he podido hacer más que 
éB cueharla.______ _______  -
B s p e c i t á e ' s i l i i i s
TEATRO CERVANTES, — Compañía 
cómica L&m-Balsgueir.
Función para hoy:
«La monja .descalzs» y «^1 amor que 
pasé».
Entrada de tertulia, ,75 céntimos; ídem 
de paraíso, 50 ídem.—A las 8 li2 en panto.
TEATRO LARA.—Compañía cómica y  
cinematógrafir.
Alas 7 3(4.—«Uncrimen misteiioso».
A la» 9 3i^4i-r-« A laluna de Voléáei«». \
A latí 10 ii2 .—«El otro ye».
En cada sección se exhibirán dies cua­
dro.» cisámatofréftoóg. 
t Éntrada áe Anñteaírü.-SQ céiitimcs; giá- 
¡■ds.:i6 .: . .. ^
Tipogygfía de El Fofulab
